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Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada: LA 
CULTURA TRIBUTARIA Y SU INFLUENCIA EN LA EVASIÓN DE IMPUESTOS 
DE LOS COMERCIANTES DE LA PARADA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE 
BAGUA, 2017, esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional de contadora público. 
La presente investigación consta de VII capítulos, los resultados de la investigación 
condujeron a demostrar que la cultura tributaria influye en la evasión de impuestos 
de los comerciantes de la Parada Municipal del Distrito de Bagua, 2017. 
Señores miembros del Jurado, estoy convencida de que con su alto criterio 
profesional sabrán reconocer los esfuerzos realizados con dedicación y 




Consta de VII capítulos como a continuación se detallan: 
CAPÍTULO I: Realidad Problemática, tanto a nivel internacional, nacional y local, 
así como se plantea la Justificación del porqué de mi propuesta y los objetivos. 
 
CAPÍTULO II: Marco Teórico, donde se exponen los Antecedentes, es decir 
investigaciones anteriores que tienen relación con mi tema de investigación, se 
presenta como Base Teórica a todo lo relacionado con decisiones sobre las 
alternativas de financiamiento. 
 
CAPÍTULO III: Marco Metodológico, comprende el Tipo y Diseño de la 
investigación, presento la Población, Muestra, que clase de instrumento he utilizado 




CAPÍTULO IV: Denominado Análisis e Interpretación de los Resultados, se describe 
toda la información que se ha desarrollado en el campo de mi estudio como la 
entrevista, la encuesta y las diferentes simulaciones de préstamos, las cuales han 
sido procesadas en el software estadístico y presentado en tablas y gráficos con su 
respectivo análisis. 
 
CAPÍTULO V: Denominado Propuesta de la Investigación, aquí se describe 
detalladamente las características, componentes, estadísticas, entre otros de la 
propuesta elaborada. 
 
CAPÍTULO VI: Contiene las conclusiones y recomendaciones a las cuáles ha 
llegado con mi trabajo de investigación, donde expreso sugerencias respecto a la 
problemática en la evasión de impuestos de los comerciantes de la Parada 
Municipal de la ciudad de Bagua. 
 
Por lo que someto a su evaluación y consideración con el fin de cumplir con los 
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El desarrollo del presente trabajo de investigación titulado “La cultura 
tributaria y su influencia en la evasión de impuestos de los comerciantes de la 
Parada Municipal del Distrito de Bagua – 2017”. Se puede puntualizar que tienen 
una cultura escaza, pues esto se refleja en el incumplimiento de las normas 
tributarias; a causa de que no poseen los conocimientos básicos sobre las 
obligaciones tributarias.” Por ende, se tiene como objetivo general: Determinar si la 
cultura tributaria influye en la evasión de impuestos de los comerciantes de la 
parada Municipal del distrito de Bagua – 2017. La metodología que se utilizó es de 
tipo Descriptivo, Cuantitativo - No Experimental. 
La población del presente estudio está comprendida por la totalidad de 
comerciantes que laboran en la Parada Municipal de la ciudad de Bagua, la cual 
está integrada por 210 comerciantes y la muestra se calculó con la fórmula utilizada 
para una población finita la cual está determinada por 54 comerciantes. Se aplicó 
como técnica de investigación la encuesta y su instrumento el cuestionario. La 
información recopilada de este instrumento fue procesada en un ordenador 
utilizando el Programa Estadístico SPSS V. 23.0.0.0, en donde se realizaron las 
debidas interpretaciones y análisis de cada uno de las interrogantes, la confiabilidad 
del instrumento fue de 0.817. 
Finalmente se concluyó que la cultura tributaria influye en la evasión de 
impuestos de los comerciantes de la parada Municipal del Distrito de Bagua, según 
los resultados obtenidos, además el 52% de los encuestados afirman que el pago 
de impuestos no genera mejoras en la calidad de vida de la población sino se presta 
a un manejo desleal en la administración tributaria, por lo cual se sienten 
desinteresados en pagar impuestos, por otra parte, el análisis de correlación de 
variables que se encuentra en la escala de 0, 782* demuestra que existe influencia 
de la cultura tributaria en la evasión de impuestos de los comerciantes de la parada 
Municipal del Distrito de Bagua, probando la hipótesis. 





The "development of the present research work entitled" The tax culture and 
its influence on the tax evasion of the merchants of the Municipal Parade of the 
District of Bagua - 2017 ". It can be pointed out that they have a scanty culture, as 
this is reflected in the non-compliance with tax regulations; because they do not 
have the basic knowledge about tax obligations. "Therefore, the general objective 
is: Determine if the tax culture influences the tax evasion of the merchants of the 
Municipal stop of the district of Bagua - 2017. The methodology used was 
descriptive, quantitative - non-experimental. 
The population of the present study is comprised by the totality of merchants 
that work in the Municipal Stop of the city of Bagua, which is integrated by 210 
merchants and the sample was calculated with the formula used for a finite 
population which is determined by 54 merchants. The survey and its instrument the 
questionnaire was applied as a research technique. The information collected from 
this instrument was processed on a computer using the Statistical Program SPSS 
V. 23.0.0.0, where the necessary interpretations and analysis of each of the 
questions were carried out, the reliability of the instrument was 0.817. 
Finally, it was concluded that the tax culture influences the tax evasion of the 
merchants of the Municipal stop of the District of Bagua, according to the obtained 
results, in addition 52% of the respondents affirm that the payment of taxes does 
not generate improvements in the quality of life of the population if not lends itself to 
unfair management in the tax administration, for which they feel disinterested in 
paying taxes, on the other hand, the analysis of correlation of variables that is on 
the scale of 0, 782 * shows that there is Influence of the tax culture on the tax evasion 
of the merchants of the Municipal stop of the District of Bagua, testing the 
hypothesis. 



































1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad hemos venido observando que al momento de adquirir un 
bien o servicio es decir la compra-venta, observamos que la mayoría de los 
comerciantes no son conscientes en emitir un comprobante de pago, este 
hecho conlleva a la evasión de impuestos, un tema que afecta a todo un país 
emergente de propuestas que conduzcan al desarrollo de una adecuada 
cultura tributaria. 
 
1.1.1 A nivel Internacional 
Ecuador 
La evasión tributaria es un tema que está en constante debate por el 
estado y los contribuyentes, reducir impuestos o eliminarlos es la principal 
causa suprema de lucha entre las élites económicas. Según un informe 
realizado por el servicio de rentas internas (SRI) existen 215 grupos 
económicos en el país que adeudan 2.260 millones de dólares al estado, estas 
cifras representan una gran crisis y corrupción privada por impuestos que no 
se pagan al estado, según los analistas el principal factor no es la falta de 
liquidez, sino la falta de cultura tributaria. (Paz & Miño, 2017). 
 
La evasión tributaria es un problema prioritario en Ecuador y en 
diversos países del continente, sin embargo, las acciones implementadas 
para reducirlo no han dado resultados, por ello es necesario comenzar con lo 
principal, y es educando a la población la importancia y beneficios que se 
generan para la sociedad con su contribución a través del pago de impuestos. 
(Paz & Miño, 2017 p.1). 
 
España 
La recién creada Comisión de Investigación sobre Blanqueo de 
Capitales y Elusión y Evasión Fiscales declaró que anualmente Europa pierde 
cerca de un billón de euros en recaudación de impuestos producto de la 
evasión fiscal, lo que equivale al PBI de España, estas cifras demuestran el 
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gran nivel de morosidad respecto al pago de impuestos en la ciudad. Un sector 
que comúnmente representa gran parte de la deuda son los comerciantes que 
en su mayoría son informales y otros evaden impuestos ilegalmente, este 
mercado representaría más del 38% del total de la evasión. (Urban, 2017). 
 
México 
En este país se eliminó el régimen de pequeños contribuyentes 
(Repecos) el cual según los analistas fomentaría el crecimiento de la 
economía informal; sin embargo, gran parte de los comerciantes de Mérida 
han rechazado esta política del gobierno, afirmando que el pago de impuestos 
es un dinero que cae en manos de funcionarios corruptos destinado gran parte 
de este a su propio beneficio, esta perspectiva influyo en el aumento de la 
evasión tributaria en un 39%, a su vez el 89% de comerciantes afirman que 
desconocen las reformas que el gobierno realiza para el pago de tributos, lo 
cual evidencia la falta de cultura tributaria en los comerciantes. (Tetzpa, 2015). 
 
Existe evasión tributaria cuando una persona infringiendo la ley, deja 
de pagar todo o una parte de un impuesto al que está obligada, por ello es 
necesario que los contribuyentes conozcan la utilidad y beneficios que se 
generan con el dinero recaudado por impuestos, todo parte de una adecuada 
cultura tributaria. (Tetzpa, 2015 p.2). 
De acuerdo con los estudios realizados por el CEPAL las tasas de 
evasión tributaria se han incrementado con el pasar de los años, producto de 
la falta de inversión en campañas y programas de cultura tributaria, en 
Argentina el nivel de evasión tributaria ascendió a un 49.7%, en Chile a un 






La Administración Federal de Ingresos Públicos, (2017). Esta 
organización tiene un programa de Cultura Tributaria que se encarga de 
desarrollar y difundir la función social de los impuestos, para esto aplica 
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estrategias que están dirigidos a la población infantil y joven. La AFIP se 
encarga de dirigir actividades que están divididos en tres sub programas: 
a) Educación formal: Es una actividad dirigida especialmente para las 
áreas educativas, aquí se capacitan a los maestros y ellos se encargan de 
difundir la información a los estudiantes. 
b) Educación no formal: Estas son actividades que se ejecutan en 
lugares educativos no habituales, con esto se busca extender la labor que se 
dan en los espacios escolares con actividades no curriculares. Dentro de los 
trabajos que se ejecutan en el programa podemos encontrar: Las obras de 
teatro itinerante que se desarrollan en distintos lugares y los juegos que se 
realizan en espacios dentro de las ferias. 
c) También se emplean Materiales didácticos y las estrategias 
comunicativas con el fin de que los niños puedan reconocer a la entidad del 
estado. Esto se hace especialmente a través de páginas Web, los 





El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
SENIAT (2016). Indicó que hubo operativos de difusión sobre el tema de 
Cultura Tributaria, esta se realizó durante un periodo que se dio en el estado 
de Anzoátegui durante este tiempo se llegó a enseñar a dos mil trecientas 
personas, la labor desarrollada fue iniciada por los trabajadores de la Gerencia 
de Tributos Internos del SENIAT. 
De esta manera los funcionarios públicos se presentaron en el Registro 
Principal de la capital de Barcelona con el fin de enseñar los tramites que se 
deben de realizar en la administración tributaria, también se llevó a cabo en 
los centros comerciales de Colombo, Plaza Mayor en Lechería, Regina de 
Puerto La Cruz y Vistamar. 
Con esto se buscó promover la cultura Aduanera y Tributaria e informar 





Según Araníbar (2013), reveló que comprender el tema tributario es 
algo complicado, sin embargo, desde la gestión del 2011, la organización 
pública Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), trata de difundir con su 
programa de Cultura Tributaria y acercarse a la población con temas fáciles 
de entender y que ellos puedan cumplir con sus obligaciones. 
En las investigaciones que se hicieron se dio a conocer que el tema 
tributario era poco conocido por la población, sin embargo, por este motivo los 
ciudadanos no ejercen sus derechos y por lo tanto no cumplen ante el ente 
recaudador. 
El objetivo principal del programa difundido fue hecho con el fin de que 
los ciudadanos conozcan del tema tributario, para esto se formó convenios 
interinstitucionales para poder ser parte en la currícula educativa, donde se 
capacitó a docentes en Cultura Tributaria. 
También se tubo apoyo por parte de los medios de comunicación, como 
las difusiones radiales, los spots en la televisión donde se presentaron 
personajes animados llamados "Don Fisco", "Kantutita" y "Patujú", con el fin 
de fomentar e incentivar a la población de manera sencilla sobre la 
importancia de los impuestos que recauda el estado. 
 
1.1.2 A nivel nacional 
“La evasión tributaria es uno de los grandes problemas que enfrenta el 
país, dado que apenas 12,700 firmas aportan el 75% de la recaudación total, 
mientras que 1.8 millones de empresas y pequeños negocios aportan el 25%, 
según la SUNAT”. (Shiguiyama, 2017 p.2) 
“Tenemos dos tributos importantes: el IGV y el IR. En el caso del IGV, 
la evasión alcanza el 36% de la recaudación potencial que implica S/ 22,000 
millones”. (Shiguiyama, 2017 p.2) 
 
Arequipa aporta el 20% del total que recauda la SUNAT en el Perú, 
esto equivale a 450 mil contribuyentes que pagaron mil 100 millones por 
concepto del impuesto general a las ventas durante el año anterior. Del total 
de pagos que obtiene el fisco en la región, el 30% proviene del IR y el 35% del 
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desembolso que hacen los arequipeños por concepto de IGV. Respecto al 
nivel de evasión en Arequipa, la SUNAT identificó los mercadillos de Los Incas 
y la plataforma Andrés Avelino Cáceres como los lugares donde se concentra 
el sector informal y labora sin realizar ningún tipo de pago al erario nacional. 
(Fernández, 2016). 
 
Durante el presente año se espera superar las cifras del 2015, hasta el 
momento el nivel de recaudación ya llego a 800 millones de soles y aún se 
está trabajando en ampliar esta brecha, la meta es incorporar al 5% más de 
contribuyentes, y esto se está logrando gracias a las campañas y programas 
difundidos por la región para generar cultura tributaria en los contribuyentes, 
como el programa Despegar que impulsa a los jóvenes a diseñar estrategias 
tributarias y gestión aduanera, señalo la intendenta regional sur. (Fernández, 
2016 p.1). 
 
En Lima, Prado (2017) menciono que “durante fin de año se intensificó 
el control en Gamarra y Mesa Redonda, donde no se da comprobante de pago 
en el 40% de las transacciones”. (p.2) 
“En todo el país la evasión tributaria asciende al 35% del Impuesto 
General a las Ventas (IGV), es decir que si el año pasado la recaudación por 
IGV fue de S/. 12,198 millones, la evasión habría sido de S/. 4,269  
millones”. (Prado, 2017 p.2). 
 
Frente a esta situación la SUNAT ha implementado acciones que 
controlen la evasión tributaria, sin embargo, los analistas afirman que se debe 
comenzar a concientizar a la población respecto a cultura tributaria, que 
conozcan cual es el fin de la recaudación de impuestos y como mejora la 
calidad de vida de la población. (SUNAT, 2017). 
 
En cuzco, los comerciantes informales han ido incrementando, la 
población provincial del Espinar de Cusco dedicado al comercio informal tales 
como venta de ropa, zapatos, abarrotes, carne, comidas al paso, solo un 35% 
de estos negocios son formales y emiten comprobantes de pago, sin embargo, 
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los demás realizan sus actividades de manera informal y evadiendo 
impuestos. (López, 2016). 
 
En Amazonas, Crisólogo (2017) menciona que “uno de los beneficios 
tributarios más importantes es el de la exoneración del IGV por la importación 
de bienes destinados al consumo de la Amazonía, así como de herramientas 
para uso de actividades agrícolas, entre otras”. (p.2) 
“El objetivo es promover el desarrollo sostenible e integral de la zona, 
para lo cual establece las condiciones a favor de la inversión pública y privada, 
además, comenzar a impulsar la cultura tributaria como taller en los diversos 
niveles educativos”. (Crisólogo, 2017 p.2). 
 
El diario La República (2017), informó, que el Gobierno debe fomentar 
la educación y la Cultura Tributaria para erradicar la informalidad. El nuevo 
Régimen MYPE Tributario (RMT) decretado recientemente por el Gobierno 
ofrece diversas herramientas e incentivos para que los microempresarios 
informales se inserten al sistema legal. No obstante, este nuevo marco legal 
no es una garantía para la erradicación de la informalidad si es que el Estado 
no se enfoca en fomentar la educación y cultura tributaria. 
Así lo sostiene Luis Castro, Docente de la Universidad Católica San 
Pablo de Arequipa, quien manifestó que más que reducir impuestos, lo ideal 
sería invertir en educación tributaria. “Es importante que los microempresarios 
comprendan de qué manera se utilizan los tributos, y que el Gobierno se 
interese por fomentar la cultura tributaria, de manera que puedan insertarse 
de manera voluntaria y por convicción al sistema legal”, indicó Castro. 
Por otro lado, como se sabe, el nuevo RMT brinda una posibilidad a los 
microempresarios de cancelar o fraccionar sus deudas impositivas con lo que, 
de alguna manera, obtendrán una ganancia extra que podrán utilizar en otras 
alternativas de inversión. “Este nuevo régimen demandará un mayor control 
por parte de las empresas fiscalizadoras, siendo fundamental un reglamento 
claro y conciso que no fomente irregularidades ni de pie a malas 
interpretaciones”, puntualizó el docente de la Universidad Católica San Pablo 
de Arequipa. 
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Cabe mencionar que el Gobierno busca favorecer a los empresarios, 
permitiéndoles desenvolverse de manera adecuada como microempresas y 
comiencen a dinamizar su economía, y aporten así al crecimiento del país. 
 
El diario La República, (2015). Informó, fomentan la Cultura Tributaria 
en escolares de La Libertad. A fin de promover la cultura tributaria entre los 
jóvenes de nuestra comunidad, el Servicio de Administración Tributaria de 
Trujillo (SATT) brindó una charla de “Tributación Municipal” a los alumnos de 
3ero. De secundaria del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) La Libertad, 
ubicado en el Campamento San José del Proyecto Especial Chavimochic - 
Virú. 
El gerente de Recaudación y Control de Deuda, Ylder Vargas Alva, fue 
el encargado de desarrollar la capacitación en la que participaron cerca de 
100 jóvenes que, por su gran desempeño y al ocupar los primeros puestos en 
sus centros educativos, forman parte de este programa que fomenta el 
Ministerio de Educación en todo el país. 
 
 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT, (2017). Indica que como uno de sus objetivos 
estratégicos de la institución es “Liderar el desarrollo de la conciencia fiscal y 
aduanera en la ciudadanía”, con el fin de que esto se pueda expandir y permita 
llegar a la población por medio de distintas actividades formativas. 
Entre una de estas acciones es la Cultura Tributaria que lo 
encontramos en el Sistema Escolar, donde se muestran los contenidos de 
tributación y se incluyen en el Diseño Curricular Nacional en el año 2010, a 
partir de ese año la aplicación del diseño curricular es obligatoria para todos 
los alumnos del país. Para poder desarrollar uno de estos objetivos se 
ejecutan de manera permanente los talleres y se capacitan a todos los 
docentes en el ámbito nacional, con el fin de que ellos lleven el conocimiento 
y concienticen a sus alumnos a que haya un compromiso en el tema de la 
Cultura Aduanera y Tributaria 
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Por otro lado, SUNAT incentiva a que los escolares exijan los 
comprobantes de pago a sus padres y profesores con el propósito de que 
entren a un sorteo que se realiza anualmente. En este sorteo participan todos 
los colegios del país ya sean públicos y privados, al colegio ganador se le da 
un premio en efectivo para que lo utilicen en compras que beneficien a la 
institución, ya sea en compra de mobiliarios, equipos informáticos o en 
mejoras para los servicios higiénicos. 
 
1.1.3 A nivel Local 
“La necesidad de recaudar impuestos para satisfacer las necesidades 
de la colectividad ha estado presente en el desarrollo de todas las formas de 
Estado, así como desde el punto de vista de la justicia”. (Bonilla, 2015 p.3) 
“La cultura tributaria es uno de los mecanismos que contribuyen a hacer 
más completos los sistemas tributarios”. (Bonilla, 2015 p.3) 
 
“Para que el Estado pueda cumplir con su obligación constitucional de 
velar por el bien común y proporcionar a la población los servicios básicos que 
ésta requiere, necesita de recursos que provienen principalmente de los 
tributos pagados por los contribuyentes”. (Orillo, 2016). 
 
La actual situación precaria que atraviesan los comerciantes de la 
Parada Municipal del Distrito de Bagua, influye en sus ingresos y en la falta 
de confianza con sus autoridades municipales al no poder cambiar la situación 
que atraviesan, por tal no está dentro de sus prioridades cumplir con sus 
obligaciones tributarias, demostrando su poca cultura tributaria. Por ello surge 
la necesidad de estudiar cual es el nivel de cultura tributaria de los 
comerciantes de la Parada Municipal del Distrito de Bagua y cómo influye en 
la evasión de impuestos. 
En la actualidad el incumplimiento o evasión de tributos crea un gran 
problema a nivel nacional y local, los comerciantes se identifican por una 
fuerte inclinación a no poder cumplir con las obligaciones tributarias 
establecidas de forma voluntaria, si no bajo exigencia o presión de la SUNAT 
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mayormente por el temor a las multas y sanciones que se le aplican por el 
incumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
Sin embargo, los comerciantes de la Parada Municipal del distrito de 
Bagua, se le puede puntualizar que tienen una cultura escaza, pues esto se 
refleja en el incumplimiento de las normas tributarias; a causa de que no 
poseen los conocimientos básicos sobre las obligaciones tributarias y el poco 
nivel de conciencia tributaria.” 
Este problema “se origina básicamente por la falta de cultura tributaria, 
ya que no se les enseñan a las personas desde su infancia, tanto en los 
hogares como en los colegios. Sin embargo, la SUNAT se ha planteado 
colaborar para moldear a la nueva generación de la ciudadanía en una cultura 
basada en la práctica activa de sus obligaciones y adoptar principios Éticos, 
brindando a los profesores instrucciones sobre temas tributarios, no obstante, 
estas capacitaciones son escasas ya que aún existe la informalidad y la 
evasión. 
En cuanto al pronóstico, en la Parada Municipal de Bagua, es un lugar 
donde hay mucho tráfico comercial, por lo tanto, debería haber una buena 
recaudación, pero no es así. Debido a que la psicología de los comerciantes 
solo es dedicarse al comercio y no querer pagar los impuestos que han sido 
establecidos por la SUNAT, por otro lado, algunos de los comerciantes no se 
sienten identificados con su ciudad, por el simple hecho de que no ven que su 
dinero se transforma en obras y servicios, por ese motivo no quieren contribuir. 
Entonces para que la SUNAT pueda recaudar los tributos de los 
comerciantes se debe hacer un relanzamiento para cambiar la cultura 
tributaria, de tal manera que los comerciantes que pagan, vean que su dinero 
está siendo bien empleado. Porque si ellos ven que el dinero que aportan va 
a bolsillos ajenos, o a sistemas corruptos, la recaudación no va a crecer 
significativamente. 
Por este motivo, el gobierno municipal de Bagua, tiene que dar 
muestras de que el recurso está siendo bien empleado, porque si no hay una 
señal clara de eso la situación no va a cambiar. 
Por otro lado, el relanzamiento para cambiar la cultura tributaria debe 
ser con la intención de capacitar tanto a los comerciantes de la Parada 
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Municipal, como también a los docentes en materias tributarias y puedan ser 
transmitidas a sus alumnos en las aulas, tanto en colegios como en institutos 
y universidades. 
También para descubrir los niveles de evasión tributaria, la SUNAT 
debe realizar acciones inductivas en el mercado, con el objetivo de identificar 




1.2. Trabajos Previos 
1.2.1 A nivel Internacional 
Hernández (2015), Ecuador, en su tesis: Incumplimiento de las 
obligaciones tributarias de las entidades sin fines de lucro localizadas en 
Guayaquil e incidencia en la recaudación local del servicio de rentas internas 
(SRI), para optar el título Profesional en Contaduría Pública y Auditoría – 
CPA, en la Universidad Estatal de Milagro (Ecuador), La metodología se 
basó en un estudio de tipo cuantitativo con un diseño pre experimental, para 
la obtención de información se usó la entrevista, el cuestionario y la 
observación directa, teniendo como muestra a las personas que formaban 
parte de las entidades sin fines de lucro que iban a ser estudiadas. 
 
La investigación tuvo como objetivo la descripción de las posibles 
causas que tienen las entidades sin fines de lucro para incumplir con sus 
obligaciones tributarias, además de que manera las entidades locales 
encargadas de la recaudación, realizan este mismo proceso para incentivar 
el pago de tributos. 
En los resultados se obtuvo que las principales razones por las cuales 
las entidades sin fines de lucro no cumplen con las obligaciones tributarios 
es que no tiene la información necesaria sobre el proceso y las sanciones 
que puede causar no cumplirlas; la mayoría de los colaboradores no tienes 
estudios superiores; la mayoría de las organizaciones son pequeñas; los 
colaboradores no tienen acceso, no saben cómo realizar las gestiones 
necesarias como ingreso de documentos o declaraciones y desconocen la 
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facturación electrónica en la página web del servicio de rentas internas. Por 
lo cual el sistema de rentas internas tiene que recaudar aproximadamente 
doscientos sesenta y ocho mil dólares del periodo 2010 al 2014. 
 
Ortiz (2017), Colombia, en su tesis: Cultura tributaria en Colombia. 
para optar el título Profesional de Contador Público, en la Universidad de 
Francisco de Paula Santander Ocaña (Colombia). Planteo como objetivo 
central analizar la cultura tributaria en la capital de Colombia, con el fin de 
determinar cómo influye en la evasión tributaria. La metodología de la 
investigación es de tipo descriptivo, analítico, se tuvo en cuenta un diseño 
no experimental, la muestra la conformaron 25 mypes de la zona, ubicadas 
a los alrededores de los mercados. 
Los resultados muestran que actualmente el principal factor de la 
evasión es el desconocimiento de las normas y leyes tributarias, 
adicionalmente no existe un interés por parte de los contribuyentes en incluir 
en su presupuesto de egresos el pago por concepto de impuestos. El estudio 
concluye que existe una relación entre la cultura tributaria y la evasión de 
impuestos. 
 
Garbiglia (2015), en su tesis titulada: “Evasión tributaria en Argentina: 
sus causas consecuencias y los mecanismos para revertirla”, para optar el 
Título Profesional de Contador Público, en la Universidad Católica Argentina 
(UCA), el propósito de la investigación fue analizar la evasión tributaria en 
Argentina, analizando cuales son sus principales causas y consecuencias, 
dentro de los objetivos especificos se planteo diseñar mecanismos que 
reduzcan el nivel de evasión, optimizando la recaudación. 
Los resultados del estudio muestran que actualmente el nivel de 
evasión tributaria en argentina se incrementó en un 25% respecto al periodo 
anterior, según el estudio la evasión no solo proviene de los negocios 
informales sino tambien de las grandes empresas, las causas son la falta de 
cultura tribtaria y el desconocimiento de las normas tributarias, sus 
principales consecuencias son el incremento de la evasión y la reducción de 
obras sociales en beneficio de la sociedad. El estudio concluye que en base 
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a los factores que causan la evasión tributaria y a sus consecuencias, los 
principales mecanismos de solución son que el estado centre su interes en 
brindar educación tributaria desde los niveles basicos de educación, ademas 
se apliquen medidas coactivas a los contribuyentes recurrentes que 
incumplen el pago de impuestos. 
 
 
Romero y Vargas (2013). En su tesis “La Cultura Tributaria y su 
incidencia en el cumplimiento de las obligaciones en los comerciantes de la 
bahía mi lindo milagro del cantón milagro”, para optar el título Profesional 
en Contaduría Pública y Auditoría – CPA, en la Universidad Estatal de 
Milagro (Ecuador), concluyen con lo siguiente: 
En esta investigación los comerciantes de la Bahía “Mi Lindo Milagro”, 
no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias, debido a las 
consecuencias de la falta y escaza Cultura Tributaria existente en ese lugar. 
Además, nos menciona que el Servicio de Rentas Internas desarrolla 
capacitaciones en el año, pero recalcan que ellos no estimulan o involucran 
a la ciudadanía estudiada para conseguir la información tributaria. Por otro 
lado, tampoco no mejoran la difusión de las publicidades tributarias a los 
comerciantes. Lo que es indudable que las prácticas de evadir los impuestos 
aún son utilizadas a pesar de las capacitaciones del Servicio de Rentas 
Internas por obtener una ciudadanía que contribuya. 
Ortiz (2016). En su tesis “Análisis de la Cultura Tributaria de los 
contribuyentes en el mercado público del Municipio de Ocaña frente al 
Impuesto de Industria y Comercio”, “para optar el título Profesional de 
Contador Público, en la Universidad de Francisco de Paula Santander Ocaña 
(Colombia), se determinó lo siguiente: 
Que lo recaudado de industria y comercio en la municipalidad de 
Ocaña se ha elevado durante los 5 últimos años en mil millones de pesos 
($1.000’000.000) al superar de $947 millones a $1.841 millones, lo que es 
mejor de lo que recaudaban para las arcas de la municipalidad. Por lo tanto, 
lo recaudado por este impuesto obtenido es del 2.7% del total de los ingresos 
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a la municipalidad en el 2015, mientras que en el año 2010 figuraba cerca 
del 2%. 
En lo que concierne a los pagos de industria y comercio de los 
comerciantes del mercado público, solo el 21% declara que está tributando 
el pago de su impuesto y el 81% dice que la tarifa de los tributos es alta. Al 
preguntarle los motivos, porque no hacen el pago el 22% de los comerciantes 
declara no contar con los recursos para cancelar los tributos; igualmente, 
otro 22% expresa no querer hacer el pago simplemente por no querer, un 
11% por los diversos desacuerdos de políticas con la alcaldía de su distrito, 
y un 34% declara que la alcaldía no concientiza la importancia del pago de 
sus impuestos. En general, se llegó a la conclusión de que existen muchos 
problemas sobre la cultura tributaria. 
 
 
Claro y Herrera (2015). En su tesis “Impacto de la Evasión del 
Impuesto de industria y comercio generado por los pequeños comerciantes 
del Municipio de Ocaña”, para obtener el título Profesional de Contador 
Público, de la Universidad de Francisco de Paula Santander (Colombia), en 
sus conclusiones menciona que: 
La causa por el cual los contribuyentes no cumplen con el pago de 
sus impuestos, es porque no conocen el destino de los recursos adquiridos 
por el pago de los tributos, en caso de la investigación sobre las Industrias, 
Comercio y complementarios, que no están al corriente en que se invierten 
sus pagos de impuestos, y tampoco no saben si sus recursos son utilizados 
para proyectos de representaciones sociales, quedando latente que las 
personas piensen que hay corrupción Estatal. 
Sin embargo, también se investigó en los efectos que se muestran 
para la Administración Municipal, por ejemplo, en las finanzas de la 
Municipalidad, que se buscó determinar cómo se perjudica la Municipalidad 
por no tener los recursos necesarios para avanzar con los proyectos sociales 
que son para el beneficio de toda la comunidad. 
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Benítez (2014). En su tesis “El régimen impositivo simplificado 
ecuatoriano (RISE) y su impacto en los niveles de Evasión Tributaria en el 
sector informal de la ciudad de Machala periodo: 2007– 2012”, para obtener 
el Grado de Magister en Tributación y Finanzas, en la Universidad de 
Guayaquil (Ecuador), en sus conclusiones dice: 
Con respecto a la ciudad de Machala, que tenía gran porcentaje de 
informalidad se ha visto que ha disminuido gracias a la ejecución del RISE. 
Donde el ámbito del negocio es el primordial sostén del sector informal, se 
ha regularizado y ha generado mayor contribución con la recaudación de 
impuestos. Sin embargo, en este sector de la informalidad encontramos en 
gran cantidad a muchos comerciantes, quienes, en cada operación de 
compra y venta, no demostraban los correspondientes documentos que 
sustentaban la venta a sus consumidores, pero cuando se inició el RISE, 
muchos vendedores informales, ahora pagan sus tributos legalmente. 
Con la aparición del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, se 
ha visto que ha progresado el servicio, la estructura y el conocimiento 
tributario. El RISE inicia su trabajo y a poner en marcha sus funciones en 
agosto del 2008 y recaudo 407 mil dólares de ingresos. Respecto a la ciudad 
de Machala obtuvo ingresos con 18 mil dólares reflejando en 4,5% de 
participación. 
No obstante, los datos manifiestan que, si ha habido una clara 
recaudación por los impuestos que se ha obtenido en la ciudad de Machala 
según informo el RISE, pero desgraciadamente aun así hay evasión de los 
tributos, justamente porque no hay control para poder monitorizar el 
seguimiento a los comerciantes. 
A pesar de esto, la evasión se continúa viendo, inclusive en el régimen 
creado, esto se da en los pagos de sus impuestos por parte de ellos, en el 
cual no hay supervisión donde se pueda evidenciar claramente los ingresos 
que obtienen. 
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1.2.2 A nivel Nacional 
Caycho y Machacuay (2017), Lima. En su tesis titulada: La cultura 
tributaria y la evasión fiscal de los comerciantes del Distrito de San Vicente 
de Cañete. Para optar el Título Profesional de Contador Público en la 
Universidad Particular Ricardo Palma, Lima-Perú. 
El propósito del estudio fue medir la relación entre la cultura tributaria 
y la evasión fiscal en la zona en estudio. El tipo de estudio fue correlacional, 
de diseño no experimental, la muestra la conformaron 198 comerciantes de 
la zona a quienes se les encuestó. 
Los resultados de la investigación muestran que existe un 68% de 
evasión en la zona, pues solo un 32% de los comerciantes se encuentran 
registrados en algún régimen tributario, en su mayoría operan de manera 
empírica, además el 84% de los encuestados mencionan que desconocen 
las normas tributarias vigentes. El estudio concluye que se prueba la 
hipótesis, por lo cual existe relación significativa entre la cultura tributaria y 
la evasión, por lo cual es necesario crear conciencia y cultura tributaria en 
los comerciantes del distrito de San Vicente de Cañete. 
 
Delgado (2017), en su tesis titulada: Formación de la cultura tributaria 
para disminuir el grado de la evasión tributaria en la zona industrial del distrito 
de independencia”. Para optar el Título Profesional de Contador Público en 
la Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima – Perú. 
El objetivo central de la investigación fue diseñar un taller de cultura 
tributaria con el fin de reducir el nivel de evasión tributaria, para lo cual se 
consideró un tipo de investigación descriptivo, propositivo, el diseño del 
estudio fue no experimental, porque la propuesta de cultura tributaria no fe 
implementada y las variables no fueron manipuladas, la muestra la 
conformaron los contribuyentes de la zona en estudio. 
Los resultados muestran que existe un nivel de evasión sobre el 60%, 
entre los factores que influyen en la evasión, se encuentra la falta de cultura 
tributaria, la falta de liquidez para cubrir la carga tributaria, y el 
desconocimiento de las normas tributarias, además el estudio revela que el 
nivel de evasión tiene una tendencia ascendente por lo cual no existe interés 
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por parte de administración tributaria para optimizar la recaudación. El 
estudio concluye que los contribuyentes necesitan de la puesta en marcha 
de los talleres con el fin de crear conciencia y cultura tributaria en los mismos 
e incrementar el nivel de recaudación, con ello el nivel de evasión se reducirá 
considerablemente. 
 
Gonzales (2016), Trujillo. En su tesis titulada: Nivel de Cultura 
Tributaria en el Mercado María del Socorro de Huanchaco, para obtener el 
Título Profesional de Contador Público en la Universidad Nacional de Trujillo. 
El objetivo central de la investigación fue determinar el nivel de cultura 
tributaria en el mercado María del Socorro, el tipo de investigación fue 
analítico, considerando un diseño no experimental, la muestra la 
conformaron 25 contribuyentes, a quienes se les aplicó una encuesta con 
escala de Likert para conocer su nivel de cultura tributaria. 
Los resultados del estudio muestran que entre los factores que 
generan cultura tributaria en los contribuyentes son el conocimiento de las 
normas tributarias y el destino del dinero recaudado, el 76% de los 
contribuyentes considera que existe un manejo inadecuado del dinero de los 
impuestos pues la situación de la zona es precaria y no han realizado 
mejoras en el mercado desde hace más de 5 años. El estudio concluye que 
el 93% de los comerciantes no conoce las condiciones del régimen tributario, 
el 80% desconoce que es un tributo, en conclusión, el nivel de cultura 
tributaria es bajo y ello repercute en el incremento de la evasión. 
 
Tarazona y Veliz de Villa (2016). En su tesis: Cultura Tributaria en la 
Formalización de las MYPES, Provincia De Pomabamba – Ancash año 2013 
(Caso: Micro Empresa T&L S.A.C.) Año 2016. Estudio para obtener el Título 
Profesional de Contador Público en la Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote. 
El objetivo central de la investigación fue conocer cómo influye la 
cultura tributaria en la formalización de las diversas mypes de la provincia de 
Pomabamba, la metodología es casuística que se centra en explicar la 
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influencia de la cultura tributaria, para la recolección de información se aplicó 
un cuestionario sobre una población de contribuyentes de la zona. 
Los resultados del estudio muestran que en su mayoría los 
contribuyentes desconocen cuáles son los regímenes tributarios existentes 
y el 85% desconoce cuál es el procedimiento de formalización de su negocio, 
por lo cual laboran de manera empírica, además se encuentran 
desinformados sobre todos los aspectos tributarios. El estudio concluye que 
el nivel de cultura tributaria influye en la formalización de los contribuyentes 
de la zona en estudio, en el caso de la muestra en estudio al carecer de 
cultura tributaria no tienen interés de formalizar sus negocios, por lo cual es 
necesario que la administración tributaria cumpla su rol de informar y educar 
a la población en conocimientos básicos de tributación. 
 
Burga (2015). En su tesis: “Cultura Tributaria y Obligaciones 
Tributarias en las Empresas Comerciales del Emporio Gamarra, 2014”. 
Investigación para optar el Título Profesional de Contador Público en la 
Universidad San Martín de Porres, Lima – Perú. 
El objetivo del estudio fue determinar la relación entre la cultura 
tributaria y las obligaciones tributarias en la zona del mercado Gamarra, el 
estudio fue de diseño no experimental, el tipo se fundamentó en un estudio 
descriptivo correlacional, la muestra fueron los comerciantes de la zona. 
Los resultados de la investigación muestran que actualmente los 
comerciantes del emporio gamarra carecen de conocimientos básicos de las 
normas tributarias, en su mayoría no están inscritos en algún régimen y 
operan de manera empírica, por otra parte, mencionan que nunca han 
recibido material informativo o charlas informativas por parte de la 
administración tributaria sobre las obligaciones tributarias que deben 
cumplir. 
El estudio concluye que existe una correlación en una escala de 0.852 
entre las variables cultura tributaria y obligaciones tributarias, por lo cual se 
revela la importancia de inculcar en los comerciantes del emporio gamarra 
cultura tributaria que los comprometa a cumplir con sus obligaciones 
tributarias. 
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Mogollón (2014). En su tesis: “Nivel de Cultura Tributaria en los 
Comerciantes de la ciudad de Chiclayo en el Periodo 2012”. Investigación 
para optar el Título Profesional en la Universidad Señor de Sipán para 
mejorar la Recaudación pasiva de la Región - Chiclayo, Perú. 
El propósito del estudio fue analizar el nivel de cultura tributaria de los 
comerciantes de la ciudad de Chiclayo, la metodología se fundamentó en un 
estudio de tipo analítico descriptivo, el diseño fue no experimental, la 
recolección de datos se realizó mediante un cuestionario aplicado a 158 
comerciantes de los principales mercados de la ciudad. 
Los resultados de la investigación mostraron que, en los comerciantes 
de la ciudad de Chiclayo, la cultura tributaria es débil, el 68% de ellos no está 
de acuerdo en pagar impuestos, porque consideran que existe mucha 
corrupción en el manejo del dinero recaudado, además el 82% desconoce 
los principales regímenes tributarios que existen. El estudio concluye que el 
nivel de cultura tributaria en los comerciantes de la ciudad de Chiclayo es 
débil, por lo cual es necesario implementar talleres que promuevan y 
fortalezcan la cultura tributaria en los contribuyentes. 
 
Atoche (2016). En su tesis “La Cultura Tributaria y su impacto en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias mensuales de IGV – Renta en 
los comerciantes minoristas de abarrotes del mercado Modelo de Sullana en 
el año 2015”, para obtener el título de Contador Público, en la Universidad 
Católica de los Ángeles Chimbote (Filial Piura), se determinó lo siguiente: 
Que los negociantes minoristas de abarrotes del mercado Modelo de 
Sullana año 2015, en su mayoría son mujeres de avanzada edad con un 
nivel de educación primaria lo cual no contribuye al crecimiento de la cultura 
tributaria, debido a que en el nivel de estudio se ve reflejada la falta de 
conocimiento de las normas tributarias y mayor visión en sus negocios ya 
que se iniciaron con ventas de bienes de primera necesidad (abarrotes) por 
ser el tipo de actividad más común del sector y más fácil de implementar con 
un margen de ganancia mínima por producto, el precio del producto es fijo 
determinado según mercado; tienen un puesto asignado por la 
municipalidad. 
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Por otro lado, se determinó que el 100% de los vendedores 
minoristas de abarrotes del mercado Modelo de Sullana les es complejo el 
sistema tributario nacional, debido a que SUNAT en sus canales de atención 
al contribuyente no brinda información y orientación sencilla, clara y de fácil 
entendimiento, es por ello que la carencia de cultura tributaria, sumado a la 
falta de conciencia tributaria, se puede evidenciar en el incumplimiento de 
sus obligaciones; tales como la no emisión de comprobantes de pago en 
todas sus ventas realizadas, lo que conlleva a presentar declaraciones 
juradas mensuales de IGV-RENTA con cifras y datos falsos. 
 
 
Vega (2016). En sus tesis “Incidencia de la Evasión de Impuestos en 
la recaudación tributaria de Microempresas rubro comercial en el distrito de 
los Olivos caso: CODRY SAC. – 2015”, para obtener el título de Contador 
Público, en la Universidad Católica de Los Ángeles Chimbote (Filial Lima), 
en sus conclusiones menciona que: 
De acuerdo a la investigación bibliográfica realizada se puede decir 
que existió evasión tributaria del IGV de las microempresas del sector 
comercial en el Perú, por ley el principal tributo que deben pagar es: 
Impuesto General a las Venta, pero sin embargo no realizan debido a que la 
conciencia tributaria de los comerciantes esta errada, por este motivo la 
cultura de no querer pagar está fijada aún en muchos vendedores y es difícil 
que cumplan con la cancelación de los impuesto debido que para varios 
comerciantes no es necesario que se les esté cobrando el Impuesto porque 
es atentar contra sus ingresos, uno de los motivos es por la competitividad 
desleal que existe en el sector comercio. 
La mayoría desconocen la finalidad y el destino del dinero que se ha 
recaudado producto de los impuestos, lo cual esto incita a los comerciantes 
a evadir, y a consecuencia de esto los niveles de recaudación en la SUNAT 
están que se mantienen bajos y por esto la evasión de impuestos causa que 
bajen los niveles de fondos que recauda el Gobierno, este suceso ilícito 
afecta al progreso económico del país, no permitiendo que nuestro gobierno 
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pueda prestar atención a las necesidades de los ciudadanos tanto en lo 
social, en la educación, salud, seguridad y entre otros. 
Canruví (2013). En su tesis “La Cultura Tributaria y su incidencia en 
la reducción de la Evasión de Impuestos en el Gobierno Central”, para 
obtener el título Profesional de Contador Público, en la Universidad Nacional 
de Trujillo, en sus conclusiones dice: 
Entre una de las causas principales que conlleva a la evasión es por 
la falta de una verdadera conciencia tributaria ya sea de manera colectiva e 
individual, acá tiene que ver mucho la imagen del estado ya que la sociedad 
tiene un sin número de percepciones frente a la honestidad e integridad con 
respecto a los gastos e inversiones que presupuesta y redistribuye el 
estado. 
Por este motivo, muchos de los ciudadanos consideran que no se 
debería contribuir al estado con nuestros impuestos debido a que nuestros 
aportes no están siendo utilizados de manera adecuada, eso lo ven reflejado 
al no ver que no están generando obras. Sin embargo, la existencia de la 
corrupción puede corromper a la política eficaz, donde los evasores de 
impuestos en ocasiones, son capaces de poder sobornar funcionarios del 
estado. 
Por lo general, la Administración Tributaria busca que el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias mejore, y no tener que 
estar fiscalizando y forzando constantemente a los contribuyentes para que 
paguen de manera espontánea. 
 
1.2.3 A nivel Local 
Herrera (2017), en su tesis: Propuesta de un plan de estrategias de 
cobranzas para mejorar la recaudación tributaria en Municipalidad Provincial 
de Bagua. Investigación para optar el Título Profesional de Contador Público 
en la Universidad Cesar vallejo. 
El objetivo del estudio se centró en el diseño de una propuesta de un 
plan de cobranza para incrementar la recaudación tributaria en la 
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municipalidad de Bagua. La metodología del estudio fue de tipo descriptivo- 
propositivo, de diseño no experimental, para la recolección de datos se utilizó 
un cuestionario aplicado a los trabajadores del área de recaudación de la 
municipalidad. 
Los resultados de la investigación muestran que el nivel de 
recaudación en la zona en estudio es bajo, actualmente se redujo en un 28% 
respecto al año anterior, este nivel de evasión proviene de negocios 
informales y de grandes empresas que buscan la forma de reducir su carga 
tributaria de manera ilegal. El estudio concluye que el nivel de recaudación 
es bajo producto de un alto nivel de morosidad del pago de los tributos que 
se encarga de recaudar la entidad, las causas del porque no pagan estos 
tributos es por el desconocimiento de las normas tributarias. 
 
Vera (2016), en su tesis “Propuesta del sistema de control interno para 
mejorar la recaudación y reducir la evasion en la Municipalidad Provincial de 
Bagua”, estudio que se realizo para obtener el Título Profesional de Contador 
Público en la Universidad Cesar Vallejo. 
La problemática de la investigación se centró en el bajo nivel de 
recaudación de la municipalidad, y el alto nivel de evasión tributaria, por lo 
cual el investigador considero necesario el diseño de una propuesta que 
permita controlar los procesos internos de cobranza y recaudación de 
impuestos. La metodología de la investigación es descriptiva propositiva, de 
diseño no experimental, la recolección de información se dio mediante un 
cuestionario aplicado a los responsables del área de recaudación de la 
entidad. 
Los resultados muestran que efectivamente en la municipalidad no 
existe ningún tipo de control ni planificación para la gestión de la cobranza 
de contribuyentes morosos, además no se han realizado acciones que se 
centren en reducir el nivel de evasión tributaria, entre las causas que 
favorecen la evasión, se encuentra la carente cultura tributaria de los 
contribuyentes y su percepción de corrupción en el manejo del dinero 
recaudado. El estudio concluye que la propuesta de control de la evasión y 
recaudación de impuestos es necesaria con lo cual según las proyecciones 
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realizadas se incrementaría la recaudación en un 15% en un escenario 
favorable. 
 
Romero (2015), en su tesis titulada “Plan de mejora del sistema de 
administración tributaria de la municipalidad provincial de Bagua”, 
investigación realizada para obtener el Título Profesional de Contador 
Público en la Universidad Nacional pedro Ruiz Gallo. 
Esta investigación tuvo como objetivo central diseñar un plan de 
mejora para la admisnitración tributaria de la municipalidad, con el fin de 
reducir la evasión tributaria en la provincia de Bagua. La metodologia se 
centró en una investigación de tipo descriptiva-propositiva de diseño no 
experimental, la recolección de datos se realizó a traves de una entrevista y 
encuesta, ademas se utilizó el análisis documental como instrumento de 
recolección de datos. 
Los resultados del estudio evidencian que actualmente el nivel de 
evasión tributaria en la provincia de Bagua se elevó en un 28% lo que impide 
que se relaicen las obras planificadas en la zona, por ello es necesario 
realizar un plan de mejora enfocado en crear cultura tributaria en la 
población. Se concluye que la propuesta del plan de mejora del sistema de 
administración tributaria es necesaria para reducir el indice de evasión en la 
provincia de Bagua. 
 
1.3. Teorías Relacionadas 
1.3.1. Cultura Tributaria 
Definición 
Según la Real Academia de la lengua española define cultura como 
“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de 
desarrollo en diferentes de aspectos en un grupo social”. Según Godoy, 
(2015) el cumplimiento tributario voluntario es un acto entre el contribuyente 
y la entidad recaudadora para lo cual es necesario llevar a cabo un proceso 
de cumplimiento que el contribuyente debe llevar a cabo según las leyes 
establecidas (p. 4). 
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“La cultura tributaria es una dificultad social, que consiste en 
conseguir que la sociedad se convenza de la necesidad y la conveniencia de 
una sociedad justa”. (Rodríguez, 2011. p. 11). 
“Por lo que depende que tenga lugar de una imagen exitosa y la 
aceptación social de una persona ordenada, con una cultura de 
cumplimiento oportuno de sus tareas, que requiera factura, archive sus 
rendiciones”. (Rodríguez, 2011. p. 11). 
 
Roca (2012) afirma que es el “conjunto de percepciones, costumbres 
que la sociedad tiene con la relación a la tributación y en cuanto a la 
información recibida reflexionando sobre el pago de sus impuestos, con lo 
cual cada persona debería cumplir sus tributos de forma voluntaria”. (p.25) 
“Mayormente la sociedad tiene diferentes maneras de pagar sus 
impuestos, por lo que se manifiestan en formas de rechazo en cuanto a 
evasión de impuestos, y así no cumplen con sus obligaciones fomentando 
de esa manera actos de corrupción”. (Roca, 2012 p.26) 
 
Mestanza, (2016), afirma que la cultura tributaria es un grupo de 
conocimientos que tiene un individuo, comunidad o país con diferentes 
percepciones, opiniones, hábitos y criterios que se tiene sobre el 
cumplimiento de la tributación. 
En la mayor parte de los país de Latinoamérica no está muy 
desarrollada la cultura tributaria, por lo que la mayoría de individuos justifican 
sus incumplimientos tributarios con la mala gestión de los colaboradores en 
las entidades recaudadoras, por lo que solo son criterios que intentan la 
justificación de los incumplimientos, a pesar de ello las entidades 
recaudadoras brindan su esfuerzo por tener un vínculo o acercarse con la 
comunidad para inculcar la cultura tributaria sin éxito alguno en muchos 
países (p.24). 
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Importancia de Cultura Tributaria 
 
Solórzano (2015), refiere que “el compromiso en el pago de los 
impuestos es necesario porque con ellos podemos logar con los requisitos 
establecidos en el cobro fiscal, que los contribuyentes cumplan con sus 
deberes y no sean sancionados por la Administración Tributaria”. (p.29) 
 
Solórzano (2015), manifiesta que: “Los reglamentos tributarios 
pueden estar en riesgo de no ser productivas si en caso no se brinda o 
proporciona una adecuada vigilancia de las afirmaciones, valores y 
conveniencias de las personas”. (p.10) 
“Es muy importante para aquellas sociedades que tienen una 
conciencia mayormente débil y un Estado poco eficaz, que son diferencias 
que los llevan a circunstancias de dificultad en cuanto a los compromisos 




Mestanza, (2016), se refiere a conciencia tributaria cuando: El 
individuo está motivado, tiene iniciativa, actitudes y creencias de cumplir con 
sus obligaciones tributarias, así como también provee el conocimiento e 
información con los demás individuos de su comunidad, ayudando y 
fomentando la conciencia tributaria en los demás, Se vuelve necesario para 
el contribuyente porque sin la conciencia tributaria no se puede obtener una 
cultura tributaria (p. 26). 
 
Burga (2015). En el lenguaje nos dice que “la conciencia tributaria son 
aquellas actitudes o creencias de cada persona, la cual motiva de forma 
voluntaria de aportar de los individuos”. (p.21) 
“Asimismo, se especifica que es el conocimiento o sentido común” de 
las personas, de esta forma usan para poder actuar o poder tomar un punto 
de referencia en cuanto a los tributos”. (Burga, 2015 p.22) 
El conocimiento tributario y el conocimiento social establecen dos 
dimensiones: 
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Como proceso: “La iniciativa tributaria tiende a formarse en cada 
persona, es decir, como el individuo se va formando la conciencia tributaria 
la cual ocurren diversos acontecimientos que le conceden justificación de la 
conducta del ciudadano con relación a la tributación”. (Burga, 2015 p.25) 
Como contenido: “Tiende a tener una relación con los valores, 
códigos, sistemas de variedad de datos, de los principios explicativos, 
lógicos según su clasificación y enfocados a la sociedad respecto a la 
tributación de cada ciudadano”. (Burga, 2015 p.25) 
“El manejo de los datos estadísticos en cuanto a la conciencia 
tributaria puede tener lugar en la ciudadanía con la debida información 
acerca de los beneficios de la tributación y las desventajas que esta puede 





Tarazona, (2016), afirma que el servicio de cumplimiento tributario se 
direcciona al análisis y control de las leyes establecidas, requisitos y 
aplicaciones para el cumplimiento. Acción de pagar el monto requerido de 
acuerdo a tu entidad tributaria, por lo cual el incumplimiento es denominado 
fraude de un contribuyente, teniendo como resultado la infracción tributaria. 
 
“El tema de las tributaciones es un suceso de dos vías entre 
contribuyente y Estado, donde el estado es encargado de cobrar los 
impuestos y dar un bienestar a la comunidad”. (Burga, 2015 p.30) 
Por ende, el cumplimiento tributario es un deber que cada persona 
debe cumplir de acuerdo a ley por lo que cada contribuyente debe generar 
conciencia tributaria a la hora de pagar impuestos por que el cumplimiento 
tributario es algo que esta rígido en cuanto a normas, plazo y sanciones. 
 
Educación Cívica Tributaria 
Solórzano (2015). Menciona que actualmente el estado apoyado por 
el ministerio de educación está realizando proyectos que fomenten la cultura 
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tributaria desde los niveles básicos educativos, y también ofrecidos al público 
en general. 
“Esto pretende alcanzar una gran parte de los contribuyentes, para 
generar una mejor iniciativa para el pago y cumplimiento de sus tributos de 
forma voluntaria cumpliendo así con su responsabilidad establecida”. 
(Solórzano, 2015 p.26) 
“Por lo cual el sistema educativo tiene un rol fundamental en la 
formación a cada ciudadano tanto académica, valores y actitudes, por lo cual 
se generará un mayor compromiso de responsabilidad cambiando así su 
aptitud en su vida y ante la sociedad”. (Solórzano, 2015 p.26) 
 
 
Importancia de la Educación Tributaria 
 
Solórzano (2015). En la Educación tributaria, se establece que 
específicamente debe considerarse únicamente a los adultos responsables 
de pagar y cumplir con sus tributos, sin embargo, la juventud no se preocupa 
por el pago de los tributos establecidos por el estado ya que ellos no tienen 
ninguna responsabilidad al respecto. 
“Se puede observar que la juventud, desde corta edad empieza a 
unirse a la actividad económica no solo únicamente desde la familia y la 
escuela, ellos comienzan en corto tiempo a decidir económicamente como 
clientes obteniendo bienes y servicios”. (Solórzano, 2015 p.34) 
 
“La educación tributaria tiene como objetivo fundamental formar y dar 
información a todas las personas que son contribuyentes junto a los jóvenes 
que en poco tiempo también pasaran a pagar tributos”. (Solórzano, 2015 
p.35) 
 
1.3.2. Evasión de impuestos 
Definición 
“La evasión de tributos es una forma ilegal de obtener un beneficio 
para el comerciante de una forma ilícita consiguiendo infringir la ley tributaria, 
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por lo cual también la ley castiga a los comerciantes que incumplen o evaden 
el pago de sus tributos”. (Yáñez, 2016 p. 173). 
“Algunos de los contribuyentes en su gran mayoría realizan una 
declaración falsa, esconden información sobre la cantidad total de los 
impuestos a declarar, generando así un fraude a la entidad recaudadora por 
los impuestos irregulares y alterados al cancelar”. (Yáñez, 2016 p. 173). 
 
“Se describe a evasión tributaria cuando las estrategias usadas por 
los contribuyentes para evitar el cumplimiento de los impuestos, yendo en 
contra de las leyes establecidas”. (Tarazona, 2016 p. 39). 
 
Quintanilla (2014) Expresa: El incumplimiento de los tributos está 
determinado por Jorge Cosulich “Como la falta de compromiso la cual puede 
llevar a una perdida efectiva de los ingresos fiscales. Con lo cual se deja en 
evidencia que ambas partes incurren en peculiaridad en la forma de evadir 
impuestos, más aún cuando dichos objetos son diferentes”. 
“La evasión es cuando los ambulantes asumen una evasión tributaria 
causada por un acto involuntario a través de algún error, pero también se 
atribuye una falta cuando los ambulantes fuerzan el error voluntario para no 
pagar sus impuestos”. (Quintanilla, 2014 p.85) 
 
“Cuando se incurre en una evasión tributaria genera una pérdida de 
ingresos con lo cual se ve afectado la prestación de servicios públicos, 
distorsionando el equilibrio de la recaudación de impuestos afectando al ente 
recaudador (SUNAT) y a la población”. (Quintanilla, 2014 p.85) 
 
Causas de la Evasión Tributaria 
Godoy, (2015), da a conocer las causas de la evasión tributaria: 
Escases de la conciencia tributaria en la comunidad, indica que una 
falta de conciencia tributaria, es derivada de la definición de que a los 
individuos no les gusta pagar tributos, por lo que no existe una correcta 
conciencia tributaria sobre los perjuicios que causan. 
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Complicación y restricción de las entidades de recaudación, se refiere 
a los procedimientos complejos que se requiere realizan procesos que tienen 
que ver con la tributación, además de las exoneraciones que se realizan sin 
control, fomentan el incumplimiento de los contribuyentes como sistemas de 
condonación y amnistía tributaria. 
La manera ineficaz de trabajar de la administración tributaria, es poco 
probable que la entidad recaudadora identifique a la persona que no ha 
cumplido con sus obligaciones tributarias, además que los esfuerzos no son 
suficientes, es por eso que las personas evaden el cumplimiento tributario. 
(p. 22). 
 
Tipos de evasiones. 
Evasión Legal: “Se refiere al pago de los tributos establecidos 
declarando o interpretando la ley según ellos lo entienden para obtener un 
beneficio económico sin infringir la ley”. (Mirrless, 2013, p. 199). 
Evasión Ilegal: “Es el incumplimiento tributario de forma intencionada 
que realiza el comerciante para infringir las obligaciones establecidas por el 
estado”. (Mirrless, 2013, p. 199). 
 
Medición de la evasión tributaria. 
Gómez, (2013), afirma que existen diferentes métodos que ayudan en 
la medición del cumplimiento de las obligaciones tributarias, entre ellos 
están: 
a) Muestreos o controles directos de contribuyentes, que se refiere a las 
auditorías especiales sobre una muestra aleatoria. 
b) Muestreos directos basados en un cuestionario, son aquellos autos 
declaraciones del comportamiento tributario de los contribuyentes. 
c) Métodos basados en operaciones cruzadas entre contribuyentes, es la 
brecha entre beneficiario contable y la renta imponible a través de 
indicadores. 
d) Métodos basados en que se realizan encuestas de presupuestos en los 
hogares. 
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e) Métodos basados en agregados económicos, es decir en Cuentas 
Nacionales las cuales son comparadas con la información de 
autoridades tributarias. 
f) Métodos basados en modelos analíticos con extrapolación de resultados 
a través de metodologías estadísticas y matemáticas. 
 
Consecuencias de la evasión tributaria 
Según Cabello, (2013), menciona: La evasión afecta al Estado y a la 
sociedad de diversas formas: 
a) “Se genera una falta de recursos para el Estado la cual sirve para 
mejorar los servicios de la comunidad en especial a las personas con 
bajos recursos”. (Cabello, 2013 p.31) 
b) “Cuando una persona adquiere un préstamo externo tiene que pagar 
intereses, lo cual genera un gasto mayor para el Estado; es decir, todas 
las personas deben ser responsables al pagar los gastos generados por 
el incumplimiento de sus tributos”. (Cabello, 2013 p.31) 
c) “Cuando hay una baja recaudación de los tributos en un estado perjudica 
la economía de un país ya que el estado depende de esos ingresos para 
realizar actividades dentro del país”. (Cabello, 2013 p.31) 
“El incumplimiento tributario perjudica a todos, por lo tanto, los que 
vivimos en una misma sociedad debemos de hacer lo mayor posible para 
poder exterminarla”. (Cabello, 2013 p.35) 
“Debemos tomar conciencia con el pago de impuestos, y no verla 
desde el punto de disminución de nuestros ingresos sino la aportación que 
debemos dar para el progreso de nuestro país”. (Cabello, 2013 p.39) 
 
Marco Normativo 
Aguirre y Silva (2013) menciona que “El sistema tributario nacional es 
el conjunto de principios, reglas, normas que el Estado Peruano ha 
establecido en materia tributaria para establecer los tributos (impuestos, 
contribuciones y tasas que existen en el Perú). (p.21) 
Se desenvuelve dentro del marco conceptual que le brinda el Derecho 
Tributario, el Código Tributario y la Ley Penal Tributaria. 
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“Los impuestos creados y vigentes dentro de un país deben responder 
a un ordenamiento de manera que ellos formen un verdadero organismo. 
Deben trasuntar continuidad, concatenación técnica y base científica; 
razones que determinan la existencia de un sistema”. (Aguirre y Silva, 2013 
p.25) 
“Las características fundamentales de un sistema tributario eficiente 
son: la suficiencia y la elasticidad; el Estado debe combinar los impuestos 
dentro de un sistema; de manera que en conjunto le reporte recursos 
necesarios para el Tesoro Público, esto es suficiencia”. (Aguirre y Silva, 2013 
p.25) 
“Por otro lado, el sistema debe estar de tal manera organizado, que le 
permita al Estado valerse del sistema en los casos no regulares en que 
necesite aumentar sus ingresos; sin tener que cambiar la organización o 
crear nuevos impuestos”. (Aguirre y Silva, 2013 p.25) 
 
Ley marco del Sistema Tributario Nacional 
En mérito a facultades delegadas, el Poder Ejecutivo, mediante 
Decreto Legislativo No. 771 dictó la Ley Marco del Sistema Tributario 
Nacional, vigente a partir desde 1994, con los siguientes objetivos: 
a) Incrementar la recaudación. 
b) Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y 
simplicidad. 




“En el actual momento político, económico del país, alcanzar el 
equilibrio es el objetivo principal de la política tributaria y por ello se busca 
que el Estado garantice la eficiencia de los servicios públicos”. (Aguirre y 
Silva, 2013 p.25) 
Estos tres aspectos están orientados a la consecución de los objetivos 
trazados en los siguientes ámbitos: 
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A) Ámbito Fiscal 
Orientado a la captación de recursos para lograr los bienes y objetivos 
de la política fiscal, como atender gastos de orden público de defensa 
nacional, de administración de justicia y otros servicios esenciales. 
B) Ámbito Económico 
En este aspecto se caracteriza por tratar de buscar un equilibrio entre el 
crecimiento económico y el ingreso fiscal; buscando proveer los recursos 
necesarios al Tesoro Público y convertirse al mismo tiempo en un 
instrumento simple y dinámico, eliminando impuestos innecesarios y de 
baja recaudación. 
C) Ámbito Social 
Está orientado a alcanzar el principio de la equidad tributaria; es decir 
gravar al contribuyente según, las rentas que posee o capacidad 
económica del mismo pero orientada a la creación de una conciencia 
tributaria y a la redistribución de riqueza. 
 
Conforme lo establece el Decreto Legislativo 771 vigente a partir del 1 de 
enero de 1994, el Sistema Tributario comprende: 
 
El Código Tributario 
“El Código Tributario constituye el eje fundamental del Sistema 
Tributario Nacional, y establece los principios generales, institucionales, 
procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario. Este código 
rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos”. (Decreto Legislativo 
771, vigente a partir del 1 de enero de 1994) 
“Sus disposiciones, sin regular a ningún tributo en particular, son 
aplicables a todos los tributos (impuestos, contribuciones y tasas) 
pertenecientes al sistema tributario nacional, y a las relaciones que la 
aplicación de estos y las normas jurídico-tributarias originen”. (Decreto 
Legislativo 771, vigente a partir del 1 de enero de 1994) 
“Nosotros consideramos que nuestro Código Tributario se adscribe a 
esta en la medida que considera que la retención y percepción de tributos 
constituyen obligaciones tributarias; en la medida que estas figuras se 
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encuentran reguladas dentro del Libro I de dicho cuerpo legal, el mismo que 
está dedicado a regular la obligación tributaria”. (Decreto Legislativo 771, 
vigente a partir del 1 de enero de 1994) 
 
Tributos 
Rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos, el término 
genérico tributo comprende: 
a) Impuestos: “Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una 
contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del estado”. 
(Aguirre y Silva, 2013 p.25) 
b) Contribución: “Es el tributo cuya obligación tiene como hecho 
generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 
actividades estatales”. (Aguirre y Silva, 2013 p.25) 
c) Tasa: “Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 
prestación efectiva por el estado de un servicio público individualizado 
en el contribuyente”. (Aguirre y Silva, 2013 p.25) 
 
Los Tributos del Gobierno Central 
a) Impuesto a la Renta: “Grava las rentas de trabajo que provengan del 
capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos, con fuente 
durable y que genere ingresos periódicos”. (Aguirre y Silva, 2013 p.31) 
Las rentas de fuente peruana afectas al impuesto están divididas en 
cinco categorías, además existe un tratamiento especial para las rentas 
percibidas de fuente extranjera: 
a) “Primera Categoría, las rentas reales (en efectivo o en especie) del 
arrendamiento o sub arrendamiento, el valor de las mejoras, 
provenientes de los predios rústicos y urbanos o de bienes muebles”. 
(Aguirre y Silva, 2013 p.25) 
b) “Segunda Categoría, intereses por colocación de capitales, regalías, 
patentes, rentas vitalicias, derechos de llave y otros”. (Aguirre y Silva, 
2013 p.25) 
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c) “Tercera categoría, en general, las derivadas de actividades 
comerciales, industriales, servicios o negocios”. (Aguirre y Silva, 
2013 p.25) 
d) “Cuarta Categoría, las obtenidas por el ejercicio individual de 
cualquier profesión, ciencia, arte u oficio”. (Aguirre y Silva, 2013 
p.25) 
e) “Quinta Categoría, las obtenidas por el trabajo personal prestado en 
relación de dependencia”. (Aguirre y Silva, 2013 p.25) 
 
b) Impuesto General a las Ventas: El impuesto general a las ventas grava 
las siguientes operaciones: 
Venta en el país de bienes muebles. 
La prestación o utilización de servicios en el país. 
Los contratos de construcción. 
La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los 
mismos. 
La importación de bienes. 
 
 
c) Impuesto Selectivo al Consumo: Es el impuesto que se aplica solo a la 
producción o importación de determinados productos como cigarros, 
licores, cervezas, gaseosas, combustibles, etc. 
El impuesto selectivo al consumo grava: 
La venta en el país a nivel de productor y la importación de los bienes, 
especificados en los Apéndices III y IV. 
La venta en el país por el importador de los bienes, especificados en el 
literal A del Apéndice IV. 
Los juegos de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, sorteos 
y eventos hípicos. 
 
d) Nuevo Régimen Único Simplificado: con la dación del Decreto 
Supremo N° 057-99-EF, publicado el 16 de abril de 1, 999 y vigente 
desde el 17 de abril de 1999, se crea el Texto Único Ordenado de la Ley 
del Régimen Único Simplificado para las personas naturales y 
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sucesiones indivisas domiciliadas en el País que desarrollen actividades 
generadores de Rentas de Tercera Categoría de acuerdo con la Ley del 
Impuesto a la Renta, cuyos ingresos brutos por venta de bienes y/o 
prestación de servicios no excedan de S/ 18,000.00 (DIECIOCHO MIL Y 
00/100 NUEVOS SOLES) mensuales, asimismo en su artículo 6° 
establecía (8) ocho categorías y una categoría especial para los 
contribuyentes que se dedicaban al comercio de hortalizas, legumbres, 
tubérculos, entre otros. Seguidamente mediante Decreto Legislativo N° 
937 sufrió una modificación y mediante Decreto Legislativo N° 1270 de 
fecha 20 de diciembre del 2016 el Poder Ejecutivo realiza otra 
modificación al Texto Único Ordenado del Nuevo Rus y código Tributario 
dentro de las modificaciones resaltantes al Nuevo Rus es la reducción 
de las categorías a (2) dos, que los sujetos acogidos al presente régimen 
que sus ingresos brutos mensuales no superen de hasta 8,000.00 
(OCHO MIL) soles mensuales; asimismo en su artículo 8° establece la 
tabla de cuotas mensuales de S/ 20.00 y S/ 50.00 soles mensuales 
respectivamente. 
Nuevo Régimen Único Simplificado: “Es un régimen simple que 
establece un pago único por el Impuesto a la Renta y el Impuesto 
General a la Ventas, a él pueden acogerse únicamente las personas 
naturales o sucesiones indivisas y las EIRL”. (Ley N° 30056 publicada el 
02 de Julio del 2013). 
 
e) Derechos Arancelarios o Ad Valorem: “Son los derechos aplicados al 
valor de las mercancías que ingresan al país, contenidas en el arancel 
de aduanas”. (Ley N° 30056 publicada el 02 de Julio del 2013). 
 
 
f) Tasas por la Prestación de Servicios Públicos: “Se consideran los 
siguientes: Tasas por servicios públicos o arbitrios, tasas por servicios 
administrativos o derechos, tasa por licencia de funcionamiento”. (Ley N° 
30056 publicada el 02 de Julio del 2013). 
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Elusión y evasión tributaria 
 
Cuando se habla de evasión tributaria, es necesario definir elusión 
tributaria, ya que ambos términos pueden generar confusión. 
Según la Real Academia Española, (2012), elusión es “un sustantivo 
que se define como acción o efecto de eludir, asimismo eludir es un verbo 
que tiene las siguientes definiciones, evitar con astucia una dificultad o una 
obligación”. (p.33) 
“Muchas veces se identifica la evasión con la informalidad, sin 
embargo, las causas de la informalidad difieren de las de evasión, aunque 
ambas están muy relacionadas y las magnitudes pueden estar muy 




Relación entre cultura tributaria y evasión tributaria 
 
Aguirre y Silva (2013), realizaron un estudio donde evaluaron la 
evasión tributaria en los comerciantes de abarrotes ubicados en los 
alrededores de un concurrido mercado de Trujillo, y determinaron que: 
“La falta de una adecuada difusión por parte del Estado respecto a los 
tributos y el objeto de los mismos, traen consigo la ausencia de una cultura 
de conciencia tributaria y origina que los contribuyentes caigan en la evasión 
y elusión tributaria”. (Aguirre y Silva, 2013 p.66) 
Por otro lado, Quispe (2012), realizó una investigación sobre la 
política tributaria y su influencia en la cultura tributaria de los comerciantes 
de un mercado de Tacna, determinando que: 
“La evaluación del control de la evasión tributaria que se realiza tiene 
una influencia poco adecuada en la cultura tributaria de los comerciantes 
debido a la inequidad y complejidad del sistema tributario”. (Quispe, 2012 
p.68) 
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Castro y Quiroz (2013), investigaron las causas que motivan la 
evasión tributaria en una empresa constructora y determinaron que, una 
deficiente conciencia tributaria motiva la evasión tributaria. 
“Además, las causas que motivan la evasión tributaria de la empresa 
en estudio son económicas, culturales y la elevada imposición tributaria, 
recomendaron que la Administración Tributaria debe fomentar la cultura 
tributaria de todos los contribuyentes”. (Castro y Quiroz, 2013 p.35) 
“De esta manera, se puede afirmar que la cultura tributaria de los 
ciudadanos puede tener una relación directa con la evasión tributaria a la 
que estos pueden incurrir, a menor cultura tributaria de los ciudadanos, es 




1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera la cultura tributaria influirá en la evasión de impuestos de 
los comerciantes de la Parada Municipal del Distrito de Bagua – 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación se justifica, porque buscamos 
conocer de qué manera influye la cultura tributaria en la evasión de impuesto 
en los Comerciantes de la Parada Municipal del Distrito de Bagua, para que 
se regulen las obligaciones tributarias de estos contribuyentes, que en 
muchos casos suelen ser infringidas, a pesar de esto se pretende que esta 
investigación cree una mayor formalización en el sector. 
 
Es necesario la presente investigación porque muchos de los 
comerciantes que recurren a vender informalmente se rehúsan con la cultura 
tributaria afectando al fisco, a pesar que en el Estado peruano brinda 
diferentes facilidades que puede tener el comerciante según los ingresos que 
éste obtenga como esfuerzo para incrementar la formalización y desarrollo 
de sus empresas o pequeños negocios. Es por eso tenemos la obligación de 
ver cuáles son las causas que los comerciantes de la parada Municipal del 
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Distrito de Bagua siguen evadiendo impuestos y mediante esta situación 
agravante, proponer estrategias que logre mejorar su nivel de cultura 
tributaria, las cuales se pueden ser usadas como herramientas que genere 
el crecimiento y el desarrollo de Bagua, así como también lograr objetivos 
económicos y sociales que mejoren la calidad de vida de la comunidad y los 
servicios públicos (como obras de infraestructura, salud y educación). 
 
 
La realización de esta investigación aportará a crear cultura tributaria 
y ayudará a concientizar a los comerciantes para que cumplan debidamente 
con sus obligaciones tributarias, y de esta manera los ingresos recaudados 
ayuden al crecimiento económico del país. 
 
 
Del mismo modo, el desarrollo del presente trabajo investigativo 
servirá como iniciativa para futuras investigaciones y aquellos que se 
interesen en realizar estudios referidos a la cultura para tributar; tema 
relevante y de interés; dado que a nivel general (por los antecedentes de 
estudios realizados en la presente investigación) se constituye como un 
problema álgido. 
El llevar a cabo la realización de este proyecto de investigación, los 
resultados serán importantes para los estudiantes que efectúen estudios 
sobre el tema de la cultura tributaria, ya que le servirá como base para futuras 
investigaciones, también para motivar a los comerciantes del Mercado 
Municipal a informase y concientizar en torno a la razón de acción de tributar 
y de esta manera cumplan con la ley, por otro lado, también será de utilidad 
como elemento de cultura para profesionales. 
 
1.6. Hipótesis 
Hi: p ≠ 0 (Existe relación): La cultura tributaria influye en la evasión de 
impuestos de los comerciantes de la parada Municipal del Distrito de Bagua 
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1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la influencia de la cultura tributaria en la evasión de 
impuestos de los comerciantes de la parada Municipal del Distrito de 
Bagua. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
a) Identificar el nivel de la cultura tributaria de los comerciantes de 
la Parada Municipal del Distrito de Bagua. 
b) Analizar el nivel de evasión de impuestos de los comerciantes 
de la Parada Municipal del Distrito de Bagua. 
c) Determinar las causas que influyen en el desarrollo de una 
adecuada cultura tributaria de los comerciantes de la Parada 
Municipal del Distrito de Bagua. 
d) Evaluar de qué manera la cultura tributaria, influye en la evasión 
de impuestos de los comerciantes de la parada Municipal del 







































2.1 Tipo y diseño de la investigación 
 
2.1.1. Tipo de Investigación 
 
El presente proyecto de investigación es de tipo descriptivo, porque 
mediante la aplicación de instrumentos vamos a determinar y analizar 
hechos observados en la actualidad, lo cual me permitirá lograr con los 
objetivos del estudio de investigación, que está ubicado en la Parada 
Municipal del Distrito de Bagua. 
 
Descriptivo: 
Según: Hernández, R.; Fernández, C.; y Baptista, P. (2014). Define como el 
hecho de describir situaciones, contextos y acontecimientos, o también 
detallar como son y cómo se muestran. Con esto se busca determinar los 
perfiles y las características de grupos, comunidades, personas, objetivos, 
métodos o cualquier hecho que se someta a una investigación. Con el fin de 
medir o recoger información sobre cada una de las variables de forma 
independiente o conjunta. 
 
Bajo un enfoque cuantitativo: Porque permitió que los datos obtenidos 
sean cuantificados y analizados a través de cuadros estadísticos mediante 
el programa SPSS. El diseño se graficó como se presenta a continuación: 
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Leyenda:   
O = Observación. 
P = Problema. 
V.I = Variable Independiente. 
 
V.D =  Variable Dependiente. 
I = Influencia 
 
2.1.2. Diseño de Investigación 
 
 
El diseño del proyecto de investigación es de tipo descriptivo - 
Cuantitativo – No Experimental. 
Cuantitativo, porque se usa la recolección de datos para probar 
teorías, con base a la medición numérica y el análisis estadístico. 
No Experimental, porque se realizará sin manipular las variables, lo 
que se hará es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 
para después analizarlo. 
 
Cuantitativo: 
Según: (Ayasta, et al. 2015). Nos dice que en el enfoque cuantitativo 
el investigador se plantea un problema de estudio delimitado y concreto, 
también el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio ya que acá se 
tiene que seguir etapas y no saltarse ningún paso, debido a que el orden es 
riguroso. 
Por otro lado, este tipo de investigación se destaca por los métodos 
estadísticos ya que es de utilidad para analizar datos y conocer las 
preferencias y correctas estimaciones de los datos complejos. 
 
No experimental: 
Según: Hernández, R.; Fernández, C.; y Baptista, P. (2014). Definen 
que es una investigación en el cual no se manipulan las variables. Sino que 
se observan los fenomenos tal y como son en su contexto natural para ser 
estudiado. 
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Métodos de investigación 
Método Empírico: 
Este método servirá para el diagnóstico de la información, luego el 
procesamiento de la información, para de este modo verificar y comprobar 
las concepciones teóricas. 
Método Inductivo: 
 
Es el razonamiento mediante el cual, a través de las técnicas e instrumentos 
se podrá analizar los hechos que se descomponen en partes para 











Según, (Ayasta, et al. 2015). 
Definen la variable independiente como 
factores o fenómenos que explican un 
fenómeno o causa, también es el atributo, 
propiedad o característica o el estímulo. 
Evasión de Impuestos 
Según, (Ayasta, et al. 2015). 
Definen la variable dependiente 
como fenómeno que se intenta 
explicar, es el efecto o 
consecuencia. 




Operacionalización de variables 
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2.3 Población y muestra 
Población: 
Para el presente proyecto de investigación, la población está comprendida 
por la totalidad de comerciantes que laboran en la Parada Municipal del 
Distrito de Bagua, la cual está integrada por 210 comerciantes. 
Tabla 3 
 
Población de comerciantes que laboran en la Parada Municipal del Distrito 
de Bagua 
 
Sector Comerciantes Total de comerciantes Total % 
Sección Abarrotes 210 100% 










1.962   ∗ 210 ∗ 0.05 ∗ 0.95 
𝑛 = 













N = Tamaño de la población. (210) 
 
𝒁𝟐 = 1.962 Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido. (95%) 
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p = Proporción esperada. (5% = 0.05) 
 
q = 1 – p (1 – 0.05 = 0.95) 
 
E = Margen de error permitido. (5% = 0.05) 
 
n = Tamaño de muestra. 
 
Para el presente estudio de investigación la muestra está determinada por la 
totalidad de 54 comerciantes de la Parada Municipal del Distrito de Bagua. 
 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Cuestionario: 
Nos brindará una información directa de los agentes que intervienen y que 
se relacionan con la investigación. 
Encuesta: 
 
Se aplicará como técnica de investigación, puesto que esto nos será de 
mucha ayuda porque nos permitirá cuantificar, clasificar y representar la 
información a través de cuadros tabulados y gráficos que explicarán lo 
obtenido en el campo de investigación. 
 
 





El instrumento de recolección de datos fue validado mediante juicio 
de expertos; el mismo consideró 3 especialistas en materia constituidos 





La confiabilidad del instrumento se hizo a través del test alfa de 
Cronbach, coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de 
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medida; el cual arrojó un 0.817 de fiabilidad, lo que muestra que el 
cuestionario es altamente confiable. 
 








a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 









2.5 Métodos de Análisis de Datos 
 
 
Obtenida la información se ordenó, clasifico, sintetizo y luego se continuo 
con la validación de datos de forma más sencilla, cómoda, rápida y segura 
utilizando el programa informático SPSS Versión 23, permitiendo de esta 
manera llegar a resultados concretos y reales. 
 
El programa informático SPSS, también nos permitió medir la confiabilidad 
del instrumento de recolección de datos; la fiabilidad del cuestionario se 
midió con el Método de Alfa de Cronbach. 
 
2.6 Aspectos Éticos 
Se citó y se respetó los derechos de autor. No se plagiaron textos 
de lo contrario constituirá: Delitos contra los derechos intelectuales. (Yuni, 
2010). 
 N % 
 Válidos 54 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 54 100,0 
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Se consideró el principio de confidencialidad porque los participantes 
fueron informantes de manera voluntaria y no se les solicito información 
personal como sus nombres o apellidos. 
Además, el presente estudio se desarrolló por la autora, quien tuvo en 
cuenta la veracidad de toda la información presentada y el compromiso para 
la presentación de los resultados y conclusiones en función a la realidad 
observada. 
 
Todos los datos presentados en el presente estudio son reales y 
seguros, se contrarresto los diversos resultados encontrados con las teorías 
de otros autores, siempre teniendo en cuenta la forma adecuada de citar 
estas teorías, por lo cual no existe ningún tipo de plagio, además el estudio 
































Figura 1: De acuerdo a la pregunta N°1 en relación a si los 
comerciantes de la Parada Municipal del distrito de Bagua, 
conocen cuales son sus obligaciones tributarias, el 15% afirmó 
estar en acuerdo en que si conoce de dichas obligaciones, el 13% 
es indiferente y un 72% está en desacuerdo. 
 






¿Conoce usted las obligaciones tributarias que debe 
cumplir como comerciante de la Parada Municipal del 
distrito de Bagua? 
III. RESULTADOS 
 
3.1 Resultados en tablas y figuras 
Luego de la aplicación del cuestionario a los comerciantes de la Parada 
Municipal del Distrito de Bagua, para conocer su nivel de cultura tributaria y su 





¿Conoce usted las obligaciones tributarias que debe cumplir como comerciante de 
la Parada Municipal del distrito de Bagua? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 39 72% 
Indiferente 7 13% 
Acuerdo 8 15% 
Total 54 100% 





Figura 2: De acuerdo a la pregunta N°2 en relación a si los 
comerciantes de la Parada Municipal del distrito de Bagua, han 
recibido capacitación por parte de la SUNAT para ser 
informados respecto al cumplimiento de las normas tributarias, 
el 15% afirmó estar en acuerdo, el 7% es indiferente y un 78% 
está en desacuerdo. 






¿Ha recibido capacitación por parte de la SUNAT para ser 
informado respecto al cumplimiento de las normas 
tributarias? 
Tabla 5 
¿Ha recibido capacitación por parte de la SUNAT para ser informado respecto al 
cumplimiento de las normas tributarias? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 42 78% 
Indiferente 4 7% 
Acuerdo 8 15% 
Total 54 100% 


























Figura 3: De acuerdo a la pregunta N°3 en relación a si los 
comerciantes de la Parada Municipal del distrito de Bagua, se 
sienten motivados a realizar los pagos de tributos, el 19% 
afirmó estar en acuerdo, el 76% está en desacuerdo y un 5% 
está en total desacuerdo. 
 
Fuente: Tabla 6 
Tabla 6 
¿Usted se siente motivado a realizar los pagos de tributos? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Desacuerdo 3 6% 
Desacuerdo 41 75% 
Acuerdo 10 19% 
Total 54 100% 





Figura 4: De acuerdo a la pregunta N°4 en relación a si los 
comerciantes de la Parada Municipal del distrito de Bagua, en 
alguna ocasión recibieron material informativo por parte de la 
SUNAT sobre que tributos deben declarar, el 19% afirmó estar 
en acuerdo, el 17% es indiferente, el 13% está en desacuerdo y 
un 51% está en total desacuerdo. 










¿Recibió material informativo por parte de la SUNAT 
sobre los tributos que debe declarar como comerciante 
de la Parada Municipal del distrito de Bagua? 
Tabla 7 
¿Recibió material informativo por parte de la SUNAT sobre los tributos que debe 
declarar como comerciante de la Parada Municipal del distrito de Bagua? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Desacuerdo 28 51% 
Desacuerdo 7 13% 
Indiferente 9 17% 
Acuerdo 10 19% 
Total 54 100% 





Figura 5: De acuerdo a la pregunta N°5 en relación a si los 
comerciantes de la Parada Municipal del distrito de Bagua, 
recibieron información por parte de la SUNAT respecto al 
trabajo de los funcionarios para que estos comprendan la 
importancia de la administración tributaria, el 13% afirmó estar 
en acuerdo, el 24% es indiferente, el 24% está en desacuerdo y 
un 39% está en total desacuerdo. 










¿La SUNAT le ha informado respecto al trabajo de los 
funcionarios de la Administración Tributaria? 
Tabla 8 
¿La SUNAT le ha informado respecto al trabajo de los funcionarios de la 
Administración Tributaria? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Desacuerdo 21 39% 
Desacuerdo 13 24% 
Indiferente 13 24% 
Acuerdo 7 13% 
Total 54 100% 





Figura 6: De acuerdo a la pregunta N°6 en relación a si los 
comerciantes de la Parada Municipal del distrito de Bagua, 
recibieron charlas informativas o algun tipo de Información 
tributaria por parte de la SUNAT u otra institución en los ultimos 
tres meses, el 13% afirmó estar en acuerdo, el 15% es 
indiferente, el 39% está en desacuerdo y un 33% está en total 
desacuerdo. 









¿La SUNAT u otra institución en los últimos tres meses 
han realizado alguna charla informativa respecto a 
información tributaria? 
Tabla 9 
¿La SUNAT u otra institución en los últimos tres meses han realizado alguna charla 
informativa respecto a información tributaria? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Desacuerdo 18 33% 
Desacuerdo 21 39% 
Indiferente 8 15% 
Acuerdo 7 13% 
Total 54 100% 





Figura 7: De acuerdo a la pregunta N°7 en relación a si los 
comerciantes de la Parada Municipal del distrito de Bagua, 
estan de acuerdo en recibir orientación sobre la importancia de 
los tributos, el 22% afirmó estar en acuerdo, el 7% es 
indiferente, el 26% está en desacuerdo y un 45% está en total 
desacuerdo. 









¿Está usted de acuerdo en recibir orientación respecto a 
la importancia de los tributos? 
Tabla 10 
¿Está usted de acuerdo en recibir orientación respecto a la importancia de los 
tributos? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Desacuerdo 24 45% 
Desacuerdo 14 26% 
Indiferente 4 7% 
Acuerdo 12 22% 
Total 54 100% 





Figura 8: De acuerdo a la pregunta N°8 en relación a si los 
comerciantes de la Parada Municipal del distrito de Bagua, 
conocen cuales son las tasas actuales de pago de impuestos, el 
30% afirmó estar en acuerdo, el 46% está en desacuerdo y un 
24% está en total desacuerdo. 








¿Usted fue informado del monto que debe pagar por 
concepto de impuestos como comerciante de la Parada 
Municipal del distrito de Bagua? 
Tabla 11 
¿Usted fue informado del monto que debe pagar por concepto de impuestos como 
comerciante de la Parada Municipal del distrito de Bagua? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Desacuerdo 13 24% 
Desacuerdo 25 46% 
Acuerdo 16 30% 
Total 54 100% 






¿Se encuentra satisfecho con las obras realizadas en el 





















Figura 9: De acuerdo a la pregunta N°9 en relación a si los 
comerciantes de la Parada Municipal del distrito de Bagua, se 
sienten satisfechos con las obras realizadas en el distrito, el 
37% afirmó estar en acuerdo, el 9% es indiferente, el 43% está 
en desacuerdo y un 11% está en total desacuerdo. 
 
Fuente: Tabla 12 
Tabla 12 
¿Se encuentra satisfecho con las obras realizadas en el Distrito de Bagua? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Desacuerdo 6 11% 
Desacuerdo 23 43% 
Indiferente 5 9% 
Acuerdo 20 37% 
Total 54 100% 





Figura 10: De acuerdo a la pregunta N°10 en relación a si los 
comerciantes de la Parada Municipal del distrito de Bagua, 
estan de acuerdo en incluir en su presupuesto de gastos 
anuales el pago de impuestos , el 28% afirmó estar en acuerdo, 
el 9% es indiferente, el 52% está en desacuerdo y un 11% está 
en total desacuerdo. 










¿Está de acuerdo en incluir en su presupuesto de gastos 
anual el pago de impuestos? 
Tabla 13 
¿Está de acuerdo en incluir en su presupuesto de gastos anual el pago de 
impuestos? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Desacuerdo 6 11% 
Desacuerdo 28 52% 
Indiferente 5 9% 
Acuerdo 15 28% 
Total 54 100% 








Figura 11: De acuerdo a la pregunta N°11 en relación a si los 
comerciantes de la Parada Municipal del distrito de Bagua, 
estan de acuerdo en las declaraciones falsas que realizan 
muchos comerciantes para evadir impuestos, el 50% afirmó 
estar en acuerdo, el 6% es indiferente, el 33% está en 
desacuerdo y un 11% está en total desacuerdo. 
 





¿Está usted de acuerdo en las declaraciones falsas que 





¿Está usted de acuerdo en las declaraciones falsas que realizan muchos 
comerciantes para evadir impuestos? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Desacuerdo 6 11% 
Desacuerdo 18 33% 
Indiferente 3 6% 
Acuerdo 27 50% 
Total 54 100% 






¿Considera que los tributos pagados por los comerciantes 





















Figura 12: De acuerdo a la pregunta N°12 en relación a si los 
comerciantes de la Parada Municipal del distrito de Bagua, 
estan de acuerdo en que los tributos pagados en el distrito 
permiten que la población se beneficie, el 42% afirmó estar en 
acuerdo, el 6% es indiferente y el 52% está en desacuerdo. 
 
Fuente: Tabla 14 
Tabla 15 
¿Considera que los tributos pagados por los comerciantes son utilizados de manera 
eficiente en beneficio de la población? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 28 52% 
Indiferente 3 6% 
Acuerdo 23 42% 
Total 54 100% 







3.2 Análisis de Evasión 
Tabla 16 
Análisis de Evasión de impuestos en base a las declaraciones y recaudación total de los periodos 2015, 2016 y 2017 
 
 2015  2016 2017 
Concepto Evasión Porcentaje Evasión Porcentaje Evasión Porcentaje 
Impuesto a la Renta       
IR Personas Naturales S/18,523.21 26% S/22,554.71 25% S/28,411.02 23% 
IR Personas Jurídicas S/21,542.36 34% S/32,566.21 33% S/39,824.65 32% 
IGV 
      
IGV Interno S/15,242.01 22% S/18,245.55 20% S/26,423.11 21% 
IGV Importado S/11,263.33 18% S/17,405.08 18% S/20,002.04 16% 
ISC S/2,542.00 3% S/5,263.32 5% S/7,804.50 6% 
Aranceles S/1,954.00 2% S/3,582.65 4% S/5,842.96 5% 
Devoluciones -S/412.00 -5% -S/519.00 -5% -S/412.00 -3% 
TOTAL S/70,654.91 100% S/99,098.52 100% S/127,896.28 100% 
Fuente: Declaraciones juradas, nivel de evasión, Distrito de Bagua. 
Elaborado por: La autora 
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Análisis de relación de variables 
 
Correlaciones    
Cultura Tributaria 








Sig. (bilateral) ,001 
  N 54 




Como se observa en los resultados, a través del análisis de correlación, la relación 
de las variables se encuentra en la escala de 0, 782*, es decir, se tiene una relación 
moderada entre la cultura tributaria y la evasión de impuestos, donde se tiene un 
nivel de Sig. (bilateral) de 0,001. Por lo tanto, se puede decir que si existe 
correlación entre las variables. 
Por tanto, se acepta la siguiente hipótesis: 
 
Hi: p ≠ 0 (Existe relación): La cultura tributaria influye en la evasión de impuestos 



































Según los resultados obtenidos a través de las encuestas aplicadas de esta 
investigación, de acuerdo al marco teórico y considerando los objetivos planteados, 
con la finalidad de probar la hipótesis se puede asegurar que la cultura tributaria 
influye significativamente en la evasión de impuestos de los comerciantes de la 
Parada Municipal de Bagua. 
Objetivo 1: Identificar el nivel de la cultura tributaria de los comerciantes 
de la Parada Municipal del Distrito de Bagua. 
Respecto al nivel de cultura tributaria de los comerciantes de la Parada 
Municipal del distrito de Bagua, luego de la aplicación del cuestionario, se logró 
determinar, que existe un nivel de cultura tributaria bajo, pues solo un 13% de los 
encuestados afirmaron haber recibido algún tipo de charlas informativas sobre 
tributación para ampliar sus conocimientos en el tema, un 15% indicó que es 
indiferente, un 39% está en desacuerdo y un 33% está en total desacuerdo. (Tabla 
9); en cuanto a si los comerciantes de la Parada Municipal del distrito de Bagua, si 
están dispuestos a recibir orientación sobre la importancia de los tributos, el 22% 
afirmó estar en acuerdo, el 7% es indiferente, el 26% está en desacuerdo y un 45% 
está en total desacuerdo (Tabla 10); respecto a si los comerciantes de la Parada 
Municipal del distrito de Bagua, conocen cuales son las tasas actuales de pago de 
impuestos, el 30% afirmó estar en acuerdo, el 46% está en desacuerdo y un 24% 
está en total desacuerdo (Tabla 11); en relación a si los comerciantes de la Parada 
Municipal del distrito de Bagua, están de acuerdo en las declaraciones falsas que 
realizan muchos comerciantes para evadir impuestos, el 50% afirmó estar en 
acuerdo, el 6% es indiferente, el 33% está en desacuerdo y un 11% está en total 
desacuerdo (Tabla 14). 
El resultado obtenido demuestra que el nivel de la cultura tributaria de los 
comerciantes de la Parada Municipal del distrito de Bagua, es bajo, pues se 
evidencia que carecen de conocimientos sobre temas de tributación y no tienen 
ningún tipo de voluntad de pago, ni de recibir información sobre los impuestos a los 
que están afectos como comerciantes. 
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Los resultados se corroboran con Ortiz (2017), en su estudio sobre cultura 
tributaria, donde manifiesta que cuando la población desconoce la importancia del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, su nivel de voluntad de pago es bajo, 
es decir, no tienen una cultura tributaria que les permita e influya en su cumplir sus 
obligaciones como ciudadano y como contribuyente. 
Por otra parte, los resultados obtenidos se fundamentan en la teoría de Roca 
(2012) quien afirma que la cultura tributaria representa el conjunto de las 
costumbres y percepciones que tiene la población en relación a la tributación y 
refleja el nivel de información que poseen en relación a las normas y leyes 
tributarias, por lo cual cuando el nivel de cultura tributaria es baja es producto de la 
falta de conocimiento de los contribuyentes y sobre todo porque no son educados 
en la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias. 
 
 
Objetivo 2: Analizar el nivel de evasión de impuestos de los 
comerciantes de la Parada Municipal del Distrito de Bagua. 
En el análisis del nivel de evasión de impuestos de los comerciantes de la 
Parada Municipal del distrito de Bagua, se logró determinar que en relación a si los 
comerciantes, se sienten motivados a realizar los pagos de tributos, el 19% afirmó 
estar en acuerdo, el 76% está en desacuerdo y un 5% está en total desacuerdo 
(Tabla 6); en relación a si los comerciantes de la Parada Municipal del distrito de 
Bagua, se sienten satisfechos con las obras realizadas en el distrito, el 37% afirmó 
estar en acuerdo, el 9% es indiferente, el 43% está en desacuerdo y un 11% está 
en total desacuerdo (Tabla 12); de acuerdo a si los comerciantes, están de acuerdo 
en incluir en su presupuesto de gastos anuales el pago de impuestos , el 28% afirmó 
estar en acuerdo, el 9% es indiferente, el 52% está en desacuerdo y un 11% está 
en total desacuerdo (Tabla 13). 
Por otra parte, luego del análisis del nivel de evasión del distrito de Bagua en 
función al Impuesto a la Renta, IGV, ISC, Aranceles y Devoluciones, se observa 
que el nivel de evasión a nivel general en el distro sigue en aumento, no existe una 
estadística exacta de la evasión de los comerciantes de la parada municipal, pero 
ello se logró determinar en función al cuestionario aplicado, en cuanto a la evasión 
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del distrito en el pago de impuestos se evidencia un incremento significativo, lo que 
muestra un deficiente manejo de la recaudación y sobre todo una gran falta de 
cultura tributaria en los contribuyentes. 
En resumen, los resultados del cuestionario aplicado a los comerciantes de la 
Parada Municipal del distrito de Bagua, demuestran que los comerciantes en su 
mayoría desconocen los pagos que deben realizar por concepto de impuestos 
como resultado de su actividad comercial, por ello su nivel de evasión es alto. El 
54% de los encuestados afirmó que no perciben que se realicen obras en el distrito 
y el 63% afirmó que no está dispuesto a incluir en su presupuesto de gastos los 
pagos de impuestos, esto evidencia que actualmente los comerciantes de la Parada 
Municipal del distrito de Bagua evaden los pagos de impuestos. 
Los resultados obtenidos se corroboran con Garbiglia (2015), en su estudio 
sobre evasión tributaria, donde menciona que la evasión tributaria se produce 
cuando los contribuyentes no perciben que el pago de impuestos tenga alguna 
utilidad, pero sobre todo cuando estos no tienen intención de pago, y desconocen 
los montos que deben declarar, en su mayoria piensan que pagar tributos implica 
restar grandes ingresos a sus ganancias, por ello es necesario reconocer que para 
reducir el nivel de evasión de impuestos, primero se debe crear cultura tributaria. 
La teoria que respalda los resultados obtenidos es la de Yáñez (2016) quien 
afirmó que la evasión de tributos es un acto ilegal que infringe la ley, si un 
comerciante evade el pago de impuestos está sujeto a diversas acciones legales 
que se contemplan por la administración tributaria y los procesos judiciales. Por ello 
es cuando el nivel de evasión es alto en alguna zona, es función de la 
administración tributaria analizar las causas que lo fomentan y proponer soluciones 
con el fin de reducir el nivel de evasión. 
 
 
Objetivo 3: Determinar las causas que influyen en el desarrollo de una 
adecuada cultura tributaria de los comerciantes de la Parada Municipal del 
Distrito de Bagua. 
Respecto a las causas que influyen en el desarrollo de una adecuada cultura 
tributaria de los comerciantes de la Parada Municipal del Distrito de Bagua, se logró 
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determinar que una de las primeras causas es el desconocimiento de las 
obligaciones tributarias, donde el 15% de los trabajadores afirmaron estar en 
acuerdo en que, si conoce de dichas obligaciones, el 13% es indiferente y un 72% 
está en desacuerdo (Tabla 4); otra causa se relaciona con que los comerciantes de 
la Parada Municipal del distrito de Bagua, nunca han recibido capacitación por parte 
de la SUNAT para ser informados respecto al cumplimiento de las normas 
tributarias, donde el 15% afirmó estar en acuerdo, el 7% es indiferente y un 78% 
está en desacuerdo (Tabla 5); en relación a si los comerciantes de la Parada 
Municipal del distrito de Bagua, en alguna ocasión recibieron material informativo 
por parte de la SUNAT sobre que tributos deben declarar, el 19% afirmó estar en 
acuerdo, el 17% es indiferente, el 13% está en desacuerdo y un 51% está en total 
desacuerdo (Tabla 7); en relación a si los comerciantes de la Parada Municipal del 
distrito de Bagua, recibieron información por parte de la SUNAT respecto al trabajo 
de los funcionarios para que estos comprendan la importancia de la administración 
tributaria, el 13% afirmó estar en acuerdo, el 24% es indiferente, el 24% está en 
desacuerdo y un 39% está en total desacuerdo (Tabla 8). 
Los resultados obtenidos en función a las causas que influyen en el desarrollo 
de una adecuada cultura tributaria de los comerciantes de la Parada Municipal del 
Distrito de Bagua, demuestran que una de las primeras causas es la falta de 
conocimiento de las obligaciones tributarias; otra causa es la falta de capacitación 
y material informativo, y el desconocimiento de los fines del dinero recaudado el 
cual es manejado por la administración tributaria. 
Estos resultados se corroboran o difieren con Caycho y Machacuay (2017), 
en su estudio sobre cultura tributaria y evasión, donde afirman que las causas que 
influyen en el desarrollo de una adecuada cultura tributaria, en primer lugar, es el 
desconocimiento de las normas tributarias y en segundo lugar la percepción de 
corrupción en el manejo del dinero recaudado. 
La teoria que respalda los resultados obtenidos es la de Castro y Quiroz 
(2013), quienes mencionan que las principales causas que influyen en la cultura 
tributaria es el conocimiento basico de las normas y leyes tributarias y el interes del 
contribuyente por cooperar con el desarrollo social de su localidad, por ello es 
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necesario que se fomente una adecuada cultura tributaria con el fin de reducir el 
nivel de evasión. 
 
 
Objetivo 4: Evaluar de qué manera la cultura tributaria, influye en la 
evasión de impuestos de los comerciantes de la parada Municipal del Distrito 
de Bagua. 
Para estimar de qué manera la cultura tributaria influye en la evasión de 
impuestos de los comerciantes de la parada Municipal del Distrito de Bagua, los 
resultados evidenciaron que según el 42% de los comerciantes afirman que los 
tributos si influyen en mejorar la calidad de vida de la población, sin embargo, aún 
existe un 52% que está en desacuerdo, y es este porcentaje de comerciantes 
quienes forman parte de los ciudadanos evasores de impuestos (Tabla 14). Así 
mismo, para medir qué relación existe entre la evasión de impuestos y la cultura 
tributaria, se procedió a realizar el análisis de correlación, resultando en que la 
relación de las variables se encuentra en la escala de 0, 782*, es decir, se tiene una 
relación moderada entre la cultura tributaria y la evasión de impuestos. 
Por tanto, se acepta la siguiente hipótesis: Hi: p ≠ 0 (Existe relación): La cultura 
tributaria influye en la evasión de impuestos de los comerciantes de la parada 
Municipal del Distrito de Bagua. 
Los resultados obtenidos se corroboran con Quispe (2012) quien menciona 
que cuando los contribuyentes carecen de un adecuado nivel de cultura tributaria 
ello repercute de manera negativa en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, influyendo en la evasión, por ello resulta imperante que se implemente 
programas de educación tributaria que ayuden a los contribuyentes a conocer las 






























A. Como conclusión general se determinó que la cultura tributaria influye en 
la evasión de impuestos de los comerciantes de la parada Municipal del Distrito de 
Bagua, según los resultados obtenidos, además el 52% de los encuestados afirman 
que el pago de impuestos no genera mejoras en la calidad de vida de la población 
sino se presta a un manejo desleal en la administración tributaria, por lo cual se 
sienten desinteresados en pagar impuestos. 
 
B. El nivel de cultura tributaria de los comerciantes de la Parada Municipal 
del distrito de Bagua es bajo, según los resultados obtenidos el 71% de los 
trabajadores afirma que nunca recibió ningún tipo de información sobre los 
impuestos a los que están afectos, además el 70% de los comerciantes afirma 
desconocer cuales son las pagos que deben realizar como concepto de impuestos 
por la actividad comercial que realizan y un 44% afirmó estar de acuerdo con las 
declaraciones falsas realizadas para evadir impuestos, estos resultados 
demuestran que los comerciantes desconocen las normas que rigen la tributación 
y ello influye en su bajo nivel de cultura tributaria. 
 
C. El nivel de evasión de impuestos de los comerciantes de la Parada 
Municipal del Distrito de Bagua, es alto, pues cerca del 70% de los comerciantes 
afirmaron no pagar ningún tipo de impuesto, es decir, sus actividades comerciales 
las realizan de manera informal, además se evidenció que el 63% de ellos no 
pretenden incluir en su presupuesto de gastos anual el pago de impuestos ni en el 
corto o largo plazo, este resultado demuestra que los comerciantes de la Parada 
Municipal carecen de iniciativa o algún tipo de actitud positiva a cumplir con sus 
obligaciones tributarias. 
 
D. Las causas que influyen en el desarrollo de una adecuada cultura 
tributaria de los comerciantes de la Parada Municipal del Distrito de Bagua, son en 
primer lugar según el 72% de los encuestados la falta de información tributaria, en 
segundo lugar, según el 78% de los comerciantes la falta de capacitación tributaria 
por parte de instituciones como la SUNAT, una tercera causa es que no se les 
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entrega material informativo o de respaldo para que conozcan los regímenes o los 
montos de pago por impuestos, y una cuarta causa según el 63% de los 
comerciantes es que perciben que la administración tributaria no es transparente 
en el manejo del dinero recaudado. 
 
E. Respecto a la influencia de la cultura tributaria en la evasión tributaria, el 
análisis de correlación de variables que se encuentra en la escala de 0, 782* 
demuestra que existe influencia de la cultura tributaria en la evasión de impuestos 
de los comerciantes de la parada Municipal del Distrito de Bagua, probando la 
hipótesis: La cultura tributaria influye en la evasión de impuestos de los 



































A. A los responsables de la Recaudación de impuestos SUNAT, considerar 
realizar visitas mensuales a los comerciantes de los diversos mercados de la Zona, 
con el fin de inculcarles la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias, 
pegar afiches en los puestos para incentivar la cultura tributaria en todos los 
comerciantes y la población en general, puesto que el mercado es de gran afluencia 
de personas. 
 
B. A los responsables de la Recaudación de impuestos SUNAT, delegar el 
personal competente para realizar charlas informativas y talleres centrados en dar 
a conocer a los comerciantes de la Parada Municipal cuáles son sus obligaciones 
tributarias, además se recomienda realizar visitas periódicas a los comerciantes 
para entregarles material informativo que les permita mantenerse actualizados 
sobre los temas tributarios que les compete. 
 
C. A los responsables de la Municipalidad distrital de Bagua, solicitar el 
apoyo de personal capacitado de la SUNAT, para instalar un módulo informativo 
para los contribuyentes y comerciantes de la Parada Municipal donde estos puedan 
conocer las leyes tributarias que existen, así como los regímenes a los que deben 
acogerse, además se recomienda que el personal a cargo del módulo realice 
asesorías individuales a los comerciantes, con el fin de lograr generar cultura 
tributaria en estos. 
 
D. A los responsables de la Municipalidad distrital de Bagua y 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) 
combatir frontalmente la falta de cultura tributaria por ser el primer obstáculo para 
reducir la evasión de impuestos, para lo cual debe desarrollar un proyecto de 
educación cívico-tributaria con la colaboración de colegios e institutos de la ciudad. 
Este proyecto a largo plazo, permitirá abarcar gran parte de los futuros 
contribuyentes, generando en ellos, mayor conciencia tributaria para promover el 
cumplimiento voluntario de sus obligaciones. 
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E. Uno de los caminos que combaten la evasión tributaria es indudablemente 
la cultura tributaria y para ello es necesario que se implementen y refuercen los 
proyectos y programas que despierten el interés y fomenten el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en la población, y para ello se debe contar con el apoyo de 
los educadores, y se debe promover estos programas desde los tres niveles 
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Objetivo general 
Determinar la influencia de la cultura 
tributaria en la evasión de impuestos 
de los comerciantes de la parada 
Municipal del Distrito de Bagua. 
 
Objetivos específicos 
a) Identificar el nivel de la cultura 
tributaria de los comerciantes de la 
Parada Municipal del Distrito de 
Bagua. 
b) Analizar el nivel de evasión 
de impuestos de los comerciantes de 
la Parada Municipal del Distrito de 
Bagua. 
c) Determinar las causas que 
influyen en el desarrollo de una 
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comerciantes de la Parada Municipal 
del Distrito de Bagua. 
d) Evaluar de qué manera la 
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ANEXO 2: ENCUESTA 
 
 
CUESTIONARIO PARA LOS COMERCIANTES DE LA PARADA MUNICIPAL 
DEL DISTRITO DE BAGUA 
Instrucciones: Lea con cuidado cada una de las preguntas establecidas y 
responda marcado con un aspa la alternativa que usted crea conveniente 
considerando lo siguiente: 




TD: Total Desacuerdo 
 
N° Ítems TA A I D TD 
 
1 
¿Conoce usted las obligaciones tributarias que 
debe cumplir como comerciante de la Parada 
Municipal del distrito de Bagua? 
     
 
2 
¿Ha recibido capacitación por parte de la SUNAT 
para ser informado respecto al cumplimiento de 
las normas tributarias? 
     
3 
¿Usted se siente motivado a realizar los pagos de 
tributos? 
     
 
4 
¿Recibió material informativo por parte de la 
SUNAT sobre los tributos que debe declarar como 
comerciante de la Parada Municipal del distrito de 
Bagua? 
     
5 
¿La SUNAT le ha informado respecto al trabajo de 
los funcionarios de la Administración Tributaria? 
     
 
6 
¿La SUNAT u otra institución en los últimos tres 
meses han realizado alguna charla informativa 
respecto a información tributaria? 
     
7 
¿Ha sido visitado para recibir orientación respecto 
a la importancia de los tributos? 
     
 
8 
¿Usted fue informado del monto que debe pagar 
por concepto de impuestos como comerciante de 
la Parada Municipal del distrito de Bagua? 
     
9 
¿Se encuentra satisfecho con las obras realizadas 
en el Distrito de Bagua? 
     
10 
¿Está de acuerdo en incluir en su presupuesto de 
gastos anual el pago de impuestos? 
     
 
11 
¿Está usted de acuerdo en las declaraciones 
falsas que realizan muchos comerciantes para 
evadir impuestos? 
     
 
12 
¿Considera que los tributos pagados por los 
comerciantes son utilizados de manera eficiente 
en beneficio de la población? 
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ANEXO 3: ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS 
COMERCIANTES 
 
APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
El cuestionario a los comerciantes de la parada municipal del distrito de Bagua, se 
aplicó a 54 de ellos, quienes brindaron sus opiniones y respondieron de acuerdo a 
su conveniencia y conocimientos. 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
El resultado obtenido demuestra que el nivel de la cultura tributaria de los 
comerciantes de la Parada Municipal del distrito de Bagua, es bajo, pues se 
evidencia que carecen de conocimientos sobre temas de tributación y no tienen 
ningún tipo de voluntad de pago, ni de recibir información sobre los impuestos a los 
que están afectos como comerciantes. 
Los resultados también demuestran que los comerciantes en su mayoría desconocen 
los pagos que deben realizar por concepto de impuestos como resultado de su 
actividad comercial, por ello su nivel de evasión es alto. El 54% de los encuestados 
afirmó que no perciben que se realicen obras en el distrito y el 63% afirmó que no 
está dispuesto a incluir en su presupuesto de gastos los pagos de impuestos, esto 
evidencia que actualmente los comerciantes de la Parada Municipal del distrito de 
Bagua evaden los pagos de impuestos. 
En función a las causas que influyen en el desarrollo de una adecuada cultura 
tributaria de los comerciantes de la Parada Municipal del Distrito de Bagua, 
demuestran que una de las primeras causas es la falta de conocimiento de las 
obligaciones tributarias; otra causa es la falta de capacitación y material informativo, 
y el desconocimiento de los fines del dinero recaudado el cual es manejado por la 
administración tributaria. 
SÍNTESIS 
Luego del análisis de los resultados se observa que la cultura tributaria en los 
comerciantes de la parada municipal del distrito de Bagua es baja, pues estos no 
solo desconocen sobre la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias sino 
también tienen un gran desinterés, por incluir el pago de tributos como parte de sus 
proyecciones de egresos anuales, por ende, es necesario que la administración 
tributaria tome cartas en el asunto y ejecute un plan de acción para el reforzamiento 
de la cultura tributaria de todos los comerciantes de la parada municipal del distrito 
de Bagua. 
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ANEXO 4: ANÁLISIS DE FIABILIDAD 
 
 




Fuente: Prueba estadística en SPSS versión 23, alfa de Cronbach, cuestionario a los comerciantes 
de la parada municipal del distrito de Bagua. 
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ANEXO 6: VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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